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Dirección telegráfica: D E B A T E 
LA CUESTIÓM DEL "N#MAN0M« 
iMluíflI l i r 
¿Hacia la benignidad? 
Unos sin citarnos, otros citándonos, 
como nuestro colega España Libre, que, 
pese al formidable antagonismo de ideales 
Que le separa de nosotrtís lia seguido 
para E L DKDATK una conducta de com-
pañerismo ejemplar, casi todos los dia-
rios de Madrid recogen nuestra campa-
ña y nuestros argumentos en favor de los 
marineros insubordinados en el Numan-
Ha, 
Sólo algunos periódicos, como E l l i b e -
ral, reservan su juicio para ocfl^íón más 
oportuna, aplazando la emisión de su pen-
samiento, como si la ley militar, de la 
gue dependo la vida de esos infelices, pu-
diera aplazar sus trámites; como si un 
Ei t ícu lo , por brillante que fuese, y muy 
brillantes suelen per los que EÁ Libe-
ral publica todos los días en sn fondo, 
pudiera volver la vida á unos cadáveres. 
Pero, en fin, salvando estas contados 
excepciones, la Prensa se ha manifestado 
con nosotros en esta ocasión al procurar 
por todos los medios que los fusilamientos 
presuntos sean evitados. 
Y esto ya nos conforta. Sería tremendo 
que el Sr. Canalejas autorizase tal des-
ventura, pesando sobre su conciencia la 
ausencia del Rey, la conducta que si-
puió con el general Puente, la constante 
tnanifestación de político democrático que 
aa hecho durante toda su vida. Ja blan-
dura con que trata el alejamiento increí-
ble de Madrid" en que están sus ministros, 
y sobre todo, viendo cómo este sentimien-
to de benignidad hacia esos malaventu-
rados marineros es unánime en la Prensa, 
en toda la Preusa, desde nosotros, católi-
cos extremados, hasta E l Radical, repu-
blicano violento. 
Nosotros hoy respiramos con más hol-
gura. De nuestro corazón ha huido un 
poco el temor de asistir, siquiera sea con 
sSe trata de tm proceso en juicio siimarí-
simo, y en estos procedimientos el Código 
de Justicia de la Armada es tá terminante. 
Basta con repasar sus ar t ículos desde el 
352 al 358 y el 365, para ver que la sobera-
nía del Consejo de guerra es absoluta, pu-
diendo ejecutar sentencias de muerte con 
sólo el asentimiento del jefe de la jurisdic-
ción, y á veces aun prescindiendo del pa-
recer de este. 
Los ar t ículos mencionados dejan en liber-
tad omnímoda al Tribunal sentencñxíOr 
pava cuanto se refiere á la rapidez y forma 
de la ejecución de la sentencia' 
Si el Gobierno hubiera pretendido hacer 
la menor pregunta ó i nd^ac ión á ese T r i -
bunal, podría haberle enviado á paseo. 
No y o , n i el m^nio Rey, que es el jefe 
supremo de pié fuerzas de mar y tierra, 
puedo intervenir en la más leve forma en 
las acíu-fcienes de un Tribunal mi l i t a r . 
Yo no quiero inmiscuirme para nada en 
cate desagradable asunto, y sería un imbé-
c i l si me hubiera metido en .este camino 
por dar noticias al primero que pasara por 
la calle. 
N i puedo, n i debo, n i quiero, y estimo 
mucho al ministro de Marina que no me 
haya enterado de nada, además de que su-
pongo que éí tampoco lo habrá preguntado. 
Y digo esto, no porque esté obligado á 
dar explicaciones, sino-porque, tengo mucho 
gusto en sincerarme ante ustedes. 
De este suceso sé lo que puedo saber, ío 
gubernativo, y es que en n i n g ú n otro buque 
de la escuadra ocurre novedad -alguna. -Sé 
que ha habido una insubordinación mi l i t a r 
en un buque, á la cual se ha aplicado la 
sanción que está ordenada. 
Lo que sucede en este como en otros 
muchos casos, es que aquí se confunden las 
cuestiones jur íd icas en forma t a l , que lle-
gan también á confundirse los poderes. 
He visto que se h a ü cursado telegramas 
dando cuenta de fusi lamicníos . Yo tengo la 
evidencia de que no hay noticias de esto; 
yo no sé que se haya fusilado á nadie; pero 
he dejado pasar esos telegramas para q\ie 
no se me taché de rigorista en la censura. 
Se hace mucho daño abultando sucesos 
como el de la Nuinancia : pe-o parece que 
ese es el sistema de publicidad que aquí se 
usa. jOné le hemos de hacer! 
He compulsado antecedentes y he visto 
que en el extranjero ocurren numerosos 
casos • de insubordinación en cuarteles y 
buqués y la Prensa ios despacha con cuatro 
l íneas . 
No hace aún dos años ocurrieron gravís i -
mos casos de insubordinación mi l i ta r en Ale-
mania y no se les dio la importancia que aho-
ra se da á este asunto del Numancia. 
E l Sr. Canalejas ha terminado l amen tán -
dose de las exageraciones del Diario de Cá-
diz al relatar los sucesos, dando nombres 
de procesados y otras noticias, que es evi-
dente no pueden ser del dominio de los pe-
riodistas que las escriben. 
—No sé—decía el Sr. Canalejas—cómo ha 
tolerado eso el gobernador de Cádiz. Yo no 
la fantasía, á la ejecución de esos des- jo'hübrera "tolerad^ 
graciados. 
Además, anoche, después de oir en el 
ministerio de la Gobernación al Sr. Ca-
nalejas, se ha afianzado un tanto más el 
cpíimismo que nos anima. 
Fuimos con toda la tristeza del que tie-
ne por segura una noticia lamentabie. 
Fuimos imaginando que el Sr. Canalejas 
. | oroceso sumansimo aun no hab ía sido ter- J 
nos d"" 
F,l gobernador, contestando á preguntas 
raías, ha dicho que un corresponsal de San 
Fernando ha teiegraliado un supuesto i n -
cidente en el crucero Extreina'dura, S con-
ciencia de que era falso lo que decía. 
E n G o b e r n a c i ó n . 
Cuando anoche recibió el subsecretario de 
Gobernación á los periodistas comunicó que 
0 
r 
Se hizo este pueblo en sus grandes dolores 
é infortunios; su alma se templó y se aceró 
en la guerra y para la guerra. Cuando no 
tuvo moros que expulsar, herejes que com-
batir, franceses que rechazar, se combat ió 
y despedazó á sí misma en guerras civile^s, 
revueltas asonadas, y perenne su epopeya 
de América por designio his tór ico, as í es 
perenne su emigrac ión . 
Este pueblo, nacido y hecho para la acción 
y para la pas ión, es inflamable y sugestio-
nable como no lo es otro alguno. 
Faltaba á nuestro pueblo i lustración y 
cultura mental y aun habilidad manual y 
destreza, pero "cultura espiritual la tiene co-
mo ninguno, é ingenio y agudeza sut i l , como 
pocos. 
E l inconsciente de este pueblo.es enorme. 
E l le salva en sus trances deS&Srperados', él 
le guía y le lleva por saltos que aumentan 
su apariencia de epi lépt ico. Este inconscien-
te, que sería difícil aquilatar en cada hom-
bre, vive con tal abundancia en el alma es-
pañola y tan esparcido como el radium en 
sus tierras resecas y nudosas. Para ser d i r i -
gido y llevado á sus grandes hechos se ne-
cesita operar sobre este inconsciente, origen 
y causa de sus mayores energías , mas para 
llevarlo como el alma española pide ser lle-
vada. No a la francesa, á la tudesca, 'á la 
turca n i á la griega, sino á su manera pro-
pia, como le pida su t radición, su historia, 
su pasión y su. cuerpo. 
Un pueblo así , con la cantera geográfica 
é his tór ica que tiene, había forzosamente de 
EL PLEITO fvíARSüGUÍ 
é lili lililí 
Los pangsrmanistas. 
BKKI.ÍN 6. A pesar de la violenta caim 
paña de la Prensa pangermanista, á la c^ 
beza de la cual figuran Die Nalional Zcx-
tuug (la Gaceta Nacional) y Die. Post (Ei 
aireo), y á pesar también de los esfuerzoír 
de herr Kinderlen Watciiter, que está con 
alma y vida con los pajjgermanislas, pue-
de asegurarse que, no. tan sólo no ha IvaLi-
do peligro de que se rompieran las negocia-
ciones franco-alemanas, sino también que 
ha habido in terés por parte de Alemania 
de que dicho peligro no existiera. 
Aunque, como lo hemos notado repetidas 
veces, se ha rodeado á las negociaciones de 
un gran secreto, éste no ha sido tan pro-
fundo que no haya permitido saber—y esto 
no son meras suposiciones—que los puntos 
alrededor de los cuales han girado las con-
ferencias celebradas entre Kinderlen Waeeh-
ter y Camben, son tres: 
1.0 Desarrollo del acuerdo franco-alemán 
de 1909 en el sentido de la organización 
mi l i ta r y administrativa de Marruecos. 
2.0 Garan t ías económicas. 
3.0 Cambio de territorios. 
Las mayores dificultades que se han pre-
al discutirse el tercer punto,' pues dar las tropas que da, > s tropas mejores del i "̂Uu|3 en el cul'so (5e ] mundo. Tropas, en t iéndase bien, como se 
sacan las tropas 
revueltas con 
' ' -, 1 1 t mientras Francia estaba dispuesta en un m de la cantera del pueblo. i l ic i io | ceder una ¿a r te dcl W 
la escoria ¡ tropas para hacer- {gfgj m c Alemania reclamaba se como se hace y se saca el hierro y de la 
misma calidad inmejorable de sus hierros. 
A estas tropas, como á los buenos hierros, 
se les puede dar todas las caracter ís t icas de 
temple y acero que requieran; pero hay que 
tratarlas y templarlas, no á la usanza'fran-
cesa, n i á la usanza tudescil, s ino .á la usanza 
española , ya perdida, en la que fuimos tan 
hábi les como aquellos maestros toledanos en 
templar espadas. 
No es un tópico hablar de la bondad del 
soldado español y mejor aún de la bondad 
de sus tropas. 
Son del mismo filón, de la misma veta de 
las tropas de la Reconquista, de las de Ita-
l ia , de las de Flandes, de las que dictaron la 
ley en Europa, de las que sujetaron á turcos 
y berberiscos, de las que atravesaron las hó-
rridas pampas, de las que escalaron los A n -
des. Son de la misma raza que, desangrada 
y depauperada, aún alienta. Es el mismo 
toda la costa del Gabón. 
Para atenuar en algo la importancia de 
sus pretensiones, Alemania dejó entrever 
la posibilidad de ceder el Togoland á Fran-
cia ; pero pronto descartó esta hipótesis , en 
vista del revuelo que el solo anuncio de la 
cesión de Togo había producido en gran 
parte de la opinión alemana. 
1,0 referente al cambio de territorios cons-
t i tuye, pues, actualmente la clave de las 
negociaciones franco-alemanas. Aunque és-
tas podr ían muy bien durar todavía bastan-
te tiempo, es casi seguro que t e rmina rán 
con un arreglo y que todo peligro guerre-
ro puede considerarse desde luego como des-
cartado por completo. 
Buenas impresiones. Próxima firma del acuerdo 
franco-aiemán. Seta oficiosa. 
BERLÍN 7. La violenta campaña de los 
pangermanistas ha fracasado por comple-
temple de acero, que si un día fué espada do. Las negociaciones entre M . Cambon y 
recia para combatir y abrirse paso, es rodela: herr Kmderlen Waechter no solo van por 
para resistir todos los golpes del infortunio : blie" camino, sino que es casi seguro que 
y de la adversidad. R̂S bases del acuerdo franco-alemán queda-
rán firmadas antes del 15 de los corrientes. 
E l ministerio de Negocios Extranjeros se 
Es el soldado nuestro el soldado de Flan-
des, el soldado de Méjico, el soldado de siem-
pre. Son nuestras tropas las que resistieron: ha ^ « J i d o , por fin, a hablar publicando 
en las Dunas, las que perdidas y desorien-i U13a "0)t\?f)C;0Sa 011 & GncJtaÁ * la j * * * ? 
tadas se abrieron paso por las selvas inex-! ^ a de-1 Ncrte ' qwe.dice textualmente asi: 
ploradas del Amazonas. Yo lo sé, yo lo he i (En las conversaciones celebradas entre 
Acabo de doblar la úl t in ia hoja de este 
l ibro maravilloso, y no quiero retardar n i 
el ministro de Ma 
béñor presidente, dándole .cuenta/de que el j ̂  k s i d — rebeldíaS y estilo que el íu-
entre sus 
peuc a i s u ^ connin^eo q u ^ ¿ m o m ^ i o m crítica para que en ella pal-
nna había telegrafiado a 1 i íe la sublillie emoción que pusieron en mi 
aaimole cuenta de que el ̂ ]ma ^ i(1 rcbeldías ^ J t i lo 
i r ía , tal vez con aire m u y pesare- S o . ^ q ü l ' e n Í S ' ^ ' e s t a p í e ^ d o \ * ™ ^ ^ a f i a 
ic la sentencia hab ía sido de muerte el entono do ampliarlo todo lo compatible P ' V 1 ' ' ' f o atí «i ^„,„r w t w ^ i so, que 
y que había sido ejecutada, ó por lo me-
nos, que el Sr. Canalejas continuaría fir-
me, impávido en sus severidades^ en sus 
enterezas. 
Y no fué así. líl Sr. Canalejas empezó 
aliviando de una gran iucertidumbre 
nuestro pecho al decir que el sumario no 
ha terminado aún, según consta en un 
telegrama que le ha remitido el ministro 
le Marina, y que no se sabe á punto fijo 
Bnrguete es el autor. E l laureado coronel 
puso lo más exquisto de su alma al escribir-
lo, y es cosa bien conocida que en el espí r i tu 
.con el Código mi l i ta r para depurar bien 
los hechos. En cuanto á su ges t ión , confir-
ma en un todo las palabras que ayer pro- >••', y w . w * . . ^ 
nunció Canalejas sobre la soberanía a 'bso-}^Bnrgue te palpita e l j e n i o . 
Inta del Consejo de guerra. 
Loo p r inc ipa le s c o m p r o m c í i d o s . 
CÁDJJZ 7 (i2,%o m.) De los presos cu e l l . 
castillo de Cuatro Torres per lo ocurrido á mS& encnriC. 
E l pensamiento mi l i ta r parecía dormido. 
Era cosa de creer que había sido enterrado 
juntamente con los restos del gran pensador 
|-D. Francisco Vil larnar t ín , y que a l l í , entre 
sus cenizas, palpitaba cansado, con una ía-
bordo dcl crucero Nuuiancia, los m á s com-
prometidos son: 
Gonzalo Toreará, marinero, de veint isé is 
años de edad, soltero. F u é de la clase de ,138 geniales apreciaciones que cont>ene so-
• , 1 artilleros y no salió á cabo de cañón. De-lbre los tres dominios fundanientalcs dcl 
c u á n d o se d re t a r á sentencia. Y luego, .el idió haber cumplido hace unos des años, y ¡mando , los hombres, el terreno y las armas, 
Hoy , leyendo La guerra y el hombre, al 
cruzar m i vista por las l íneas que trazó la 
mano que será vencedora; al deleitarme en 
presidente, aunque sin dejar traslucir na-
tía, estuvo menos exr)lícito en esas sus pa-
sadas manifestaciones de severidad trá-
gica. 
Es muy posible que estemos equivoca-
dos. Ta l vez mañana, acaso hoy mismo, 
esos marineros hayan caído rotos, deslie-
dlos bajo el peso de la ley. Pero nosotros 
creemos que no. Este paréntesis, esta tre-
gua de hoy, se nos antoja anunciadora de 
un aura de benignidad géneros; 
no se iieenció á causa de tener recargofíl he tenido la seguridad de que el pensamien-
por faltas en el servicio. 
Vicente Díaz, marinero preferente, natu-
ral de Galicia, soltero, de veinte anos de 
edad. Le queda un año de servicio. 
to mi l i t a r , saltando generaciones, ha querido 
anidar de nuevo en el án ima do Bnrguete. 
Yo tenía hasta el presente por única eru-
dición mi l i t a r el l ibro que Vil larnar t ín es-
Antonio * Sánchez, fogonero, natural de cr ib ió filosofando sobre la guerra. Hasta 
H u l á (Murcia) , de treinta y seis años de ahora, y salvo pequeños estudios-de técnica, 
edad, casado, sin hijos. 
Francisco Baeza, fogonero, de / .yomon-
te (Huelva) , soltero, de ve in t i t r é s años . 
Estaba á punto de cumplir. 
Jesús Ara, marinero, natural de Galicia, 
casado. Tiene dos hijos y ve in t i t rés años. 
Francisco Gá'ivcz, íogoncro de scKuuda 
opor tu- ío lasc> « Í ^ W de Ayamonte •{lluélva), sol-
, , - r ' , •». • . . . i tero, de ve in t i t rés años, 
no, llena do saoulnna pol í t i ca y de bou-1 Antonio Abad, marinero calafate 
d< vadez personal. 
Porque, ¡o repelimos, el íns i iamicrUo. 
•lo esos desventurados ser/a un gran crrpr , 
i i n tremendo error, 
Maura c a y ó por consentir el justo fnsi-
lamicnto d? Ferrcr , de Fcr rcr ; que era u n 
í n o n s t r u o , un aberrado. A Cnnalejas, cu 
su ca ída por consentir la n m e r í e de estos 
pobres, marineros no le a c o m p a ñ a r í a d ig -
namente n i siquiera el trusi. 
Declarac iones de l a e ñ o r C a n ñ i c | a s . 
E l presidenta doi Consejo, ai recibir ayer 
A ios periodistas, se ha' ocupado del suceso 
ilel crucero h'úmancia, haciendo las si-
giiicntes m.mifestar.ioncs: 
—He visto qv.e a lgún periódico dice que 
me pongo eo ridículo ocultando cuanto el 
Gobierno sabe respecto á este desagradable 
asunto. 
Yo río tengo la obligación de contar á los 
periodistas todas las cosas que se relacio-
nan con la gebe-rnacién del Estado; pero 
en este caso c o n c i t o , aseguro que el Go-
bierno r.o ha tenido más notician que las 
que ieitcrad:sn;.*;iic he eonmideado á uste-
des. 
; Por qué yo no sabio, m á s ? Porque, en 
primer t é rmino , necesi tábamos averiguar la 
íiiaule del suceso ocurrido á bordo del N11-
'ñíillitíii y después hacer la debida dis t inción 
y gubernativo, 
marinero calata te, naiu-
Qnhcia. Kstnvo ya a n í e r i o n n e n t e en 





l ! i 
fifl cara.í-fcr nnlit;-
qne averiguar si tenía el hecho ca-
poH.tico ó si sé trataba sólo de una 
rdinación mil i tar , y á eso fué 6. San 
U n d ^ s c a r r i t a í i í l e u t o . Celso heridos. 
V: CÜCIA 7 . En el apeadero dé Canteras ha 
descaí rilado el. tren mix to , pi/ubiciév.dose. un 
espantoso pánico entre los viajeros, los cua-
les se tiraron desde los coches á 1.a vía, re-
sultando ocho heridos, todos de poca gra-
vedad, 
Ki auoio del guyrdaagujas, que avisó el 
peligro >svitó una ca tá s t ro i e .—Chdja l i er . 
Ei v ia je de Besada. 
P'iTadescl'.a 7.—El Sr. Besada y sus acom-
pañant ' • • salieron para Co^ailonga, en don-
de pernoctar/ns. 
Mañana es tarán en Gijóu para saludar 
á los Infantes. 
P i r o t e c n i a que u r d e . 
BKÓN 6 (7 í ) A las cinco ele la tarde 
estalló un violento incendio en el taller de 
pirotéetHa de José San Miguel , á consecuen-
cia de una terrible explos ión. 
Resultaron con quemaduras graves e l p i -
re téemeo y dos hijos suyos. 
.Otros tros, que también se hallaban tra-
bajando, han desaparecido, cieyén-dose que 
sus cadáveres j-e encuentrati entre Jos es-
combros.—Blanco. 
aovaancfo 
Ei Gobie ihó 
iiapo^bracia cú 
c;;nii::e coii loi-
m & )l\ vista. 
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b: coi! bis auioridudes de Ma-
dicen • idgíinós periódicos. Soy 
• ñcionado á las cifras. Segura 
:: «v.'.e sov icio del (..'obierno, no 
>r 10 
psa ran d. 
han oasad 
^ Hay poderos: 
Gobierno saj'cr de lo . que se. Irutuba en .es 
caso 6 que ven^o r;;ijxiéü<Iom8c 
(iespacnos ciliados qu 
;? niaiios.. 
izónos (jue iüipcd.íaii 
Ahogado en urca 
A Ir.iai'jo .7.— Ayer, cúanc 
i la crurda de la Viig'e.n. de 
i n iño cíe nuevo años se ace 
I y tuvo ia desgracia de caers 
gáadcsc . 
Triste hana:-|¡ 
Aimería .7.—'.Conumieaij. de 
paraje conocido por Peñón 
SC-ba- eni-ííntradv;, oeüi io , en 
les, el ' cadáver del guarda 
co Rodrígiuv-/ que presenta 
en la cabeza, 
í g u ó n i í e qu iénes &oa 2os 
meür • - i •• 
encont ré en sus cónceptps la razón de mu-
chos libros que él preconcibió ó f ueron reco-
gidos en sus N-ocio-nes de arle militar. Sent ía 
desdén por las bibliotecas, porque conocía 
todos los libros. 
Hoy , Le* gv.erra y el hombre ha hablado 
do ideas íundamen ta l e s y ha dicho cqsas ig -
notas que describen un camino amplio, a l 
final del cual existe el oasis de gloria, don-
de tejen á toda prisa una corona de laurel. 
E l l ibro de Burguetc es además^ como 
todos los suyos, una rebeldía. En él se ha-
ce n n llamamiento á la juventud entusias-
ta, á la verdaderamente propulsora, para que 
agrupados los fuertes en " rededor del- míe 
l legará inmaculado al Poder, arrastren v i -
gorosos á nuestra colectividad, mi l i tar por 
los derrotemos del tr iunfo. 
La guerra y el hombre,, que como to-
cio Jo verdaderamente genial cneierra en-
-.tro sus pastas la seducción, será, á no du-
darlo, l ibro que corra de raaivo en mano, 
de papelera en papelera, en las Academias 
militares, pulimentando espí r i tus , enarde-
ciéndolos, redimiendo mancebos de las es-
cabrosidades de las ma temá t i ca s . 
La juventud que vegeta en r.«estr:<k au-
las saboreará con delicia los pensamientos 
de este libro que para ella está escrito, 
porque en la virginidad de sus esp í r i tus 
tiene puesta la vista el maestro, cuando de 
esta suerte habla: 
«Ei mando de tropas, aun desde el, más 
udimo, requiere, pues, el cultivo y des-
arrollo de la imaginación para hacer, si no 
u n pecta de cada jefe, sí un artista, un 
hombre de imaginación vigorosa y elást i -
ca, con recursos para entenderse y dominar 
cd alma •colectiva de los que manda con la 
imaginac ión , porque sólo la imaginac ión 
es el. resorte mental de Jas muchedumbres. 
M u y lejos de este criterio, se Ua querido 
presentar el mando moderno como obra de 
hombres fríos, pensadores y calculistas. 
Toda la p repamción de Muestra juventud 
mi l i ta r en las aulas tiende á hacer de ellos 
hombres razonadores, anal í t icos y calculis-
tas. Con fórmulas a lgor í tmicas éxclusivo-
sc embadurnan las tícas imagina-
iníant i lcs , como sé embadurnan las 
5, y se castra, aprisionada entre las 
de 'logaritmos, ,1a ardiente fantasía 
. luvonil , po ' Mea y avasalladora, que consti -
tuve el resorte :r,á? podersoo del guerrero. 
Se oye en estos tiempos á gentes satn-
' ;a y de estrecho entendimiento 
achacar como defecto en el mau-
la riqueza de imaginac ión , 
del saber mil i tar , ojm no 
n i ü g a n a guerra ajustada á sus 
Sin imagiiiación no puede haber oficial, 
del cri-Dfórmnla.s, concretas, y pedantes? 
..' | n i ijeie, ni general que sepa cumplir media-
nmnente sus deberes, y si los sabe cum-
pl i r é l , se hal lará incapacitado para ha-
cerlos cumplir dignamente á los d e m á s ; 
porque la conexión mental que ha de te-
ner con su tropa ha de ser la imaginac ión , 
visto en tres c a m p a ñ a s distintas, Vuelas "á! í 1 - , ^11150" y > n - Kinderlen Waechter, ha 
su n.anera. Yo v i á estas tropas combatir ^ S S a l las TaSJ í b i ^ l í cuSes^e'iía 
con el fulgor á un tiempo en los ojos de l a ; l c s detallcs cs tá ocup.mdo actualmente los 
S í . ^ r n r ^ ?0 VJ f ^ 5 / ^ 5 ! diferentes subsecretarios del Gobierno.» 
luchar en Pibpmas luchar contra todos y | Adeniás otro lx.riódico oficioso, el Berli-
contra todo, t r é m u l a s y esquelcticas, sin | n(.r j ^ ^ a Z A nzeiqcr, añade que «puesto que* 
esperanza de reiuerzos n i de termino en la ; existe un ac5Uerdo sobre las bases que 
mena, aoanaonaoas ciei mundo, abandona-. v,^,, A* ^ c ^ + » ; r «1 • han de constituir el convenio, Ja solución, 
das de la vida misma que aguardaba a ex- |del problema puede va considerarse como 
v 110 otra f i n soróo n h ^ L U n ÚP r r t r i r n t " ^ ^ Y* Vo* f™"*0 .c'oltara el " 1 - ; cosa hecha. E l acuerdó se h a r á sobre la base 
y no otra, t n souo absoluto ce cntico t imo disparo heroico del corazón.» \.-\e w nrootWcioiK'S nr-sentad-s ror K i - n -
musical. 6 un ciego de crítico pictórico son A ^ W ^ / Í C ri¿\ai»r, L Í Í U ^ L UL > \ ^ ^ V ™ ^ ^ 9 n ^ W f l - t V a } 
ea -̂i tnÁ'<? feíViccv.*? « « P t m miHt-ir c i i , i n f e r í L A h l tei:1<-'is> publico mij i taj ' , la obra mas, cía, aunque es imposible bjar la induencm 
n a ^ n t r S <k ""^stra época. i que hab rán ejercido en estás proposiciones 
iuventud mi l i ta r , que tiene sus pulmones ^ e í fde^ rk r i im^" ! ̂  ^ ,0S 
atosigados por la tiza y los ojos deslustra-.'. 
dos y mioñes por el "incesaiite ^ a r ^ l l o [ p e S " ^ ^ í ^ ^ 0 Úf l0S ^ m 
de fórmulas a lgor í tmicas á fuerza de m a - " ^ ^ J ^ ^ ^ pagl 
nejar números , tablas v reglas de cá lculo . : hÍrZ}0 qnC rCí;ultf m á ^ s t 
¿( )né de e x t m ñ o tiene que esta j u v e n t u d ^ t ^ S t S í f ^ ^ 
crea que los soldados son números t a m - 1 , ' c , ' , VbUli:? ,1,o^aJf1C0S 
bién, que se someten á fórmulas y se ma- a P ^ J . dQ ,ll\'¿loníl' ** tem-is en v i 
nejan ¿ implemente con tablas y con reglas?. ^ ^?u-iiub el deseo de grandeza que n 
N ¿ , ¡oh, j óvenes ! Creed á un soldado, si f & f l * ""estaos aventureros a conquist 
no viejo, muy batido; m á s os enseñará una A'nenca y á nuestros tercios á recon 
Austria y la ct.'estióa de Karrueocs, 
PARÍS 7. La Prensa francesa continúa em-
•pao"inas ideando el tono algo altanero que há adoi)t;i-
idisnensable ^ desde que P'raneia se s int ió enérgicamen-
s^ím. %ífi,íiff.yR/ >«"*«P M *v.s»«? vuiv-mv, : -j o^Kai+prno" v r>-ira c\ o n ú i A r o l * I te sostenida por Inglaterra. 
Ju ra , ^ ^ ^ S M ^ f ^ ^ de Ea ministerial Action dice que la histo-
Ü W e ^ s o n S T á W m É S % % ma" ^la ^ y ^ ^ g ^ si ¿ S é l s 1n ^ u c í ™ *>* -n f l i e tos de Marruecos servirá pa-
oicn, que se so eten a lor nn.s y se ™a- . e s n í n t u s el deseo de tnranAp^n aup im •ra P'^er en evidencia que Alemania ha bus-
m n S i W W , ^ í*hU* - — f^orUc V  i ̂ ^ 4 , ^ apoderarse de lo que m á s pie-
er; tendió desinteresarse. 
Por eso cabe preguntarse de qué puede ser-
v i r el llegar á un acuerdo momentáneo con 
ella. 
novia para aprender la guerra que nn cur-
so de integrales. Antes aprenderéis á ma-
nejar, convencer, contemplar y d i r ig i r t io -
pás , contemplando, cautivando y estudian-
do el fondo de unos hermosos ojos íemeni-
Flandes, escuchadle. 
MOK¡ TEBLA AÍCO 
CONTRA LA GUERRA 
que os robaron jas mejci 
horas de tornasolada fantasía de la primera, 
juventud. 
Creedme á mí . No hagá is caso. Cumplid, 
con vuestro deber en las aulas. Pero si que-
réis tenor coTa?ón de soldados y desarrollar 
la imaginación y la fantasía, robad las ma- Estas, franceses y españoles después el 
yores horas que podáis á los ejercicics ma-! ^"parciales que hac íamos en nuestro 
Otro periódico ministerial , L'Aurore, afir-
ma cpie el único deber del Gobierno es dar 
pruebas de firmeza. Dispuesto á llegar á una 
solución en una querella que no ha provoca-
do, debe rechazar enérgicamente proposicio-
nes que carecen de fundamento. 
En fin, L/Autorité, periódico monárquico, 
J í S e s <Ie2. £8s2il2S. dice que Francia no puede admitir un cambio 
Apenas pueden añadi rse comentarios á i KFE terri torio, si en ello no hay ventajas posi-
i - , . . . „ „ „ „ „ t ,• t i , : ; tivas : ñero one no eonseníiva nmira nnf ká 
^ ^ ^ o i S ' d e § I c A ^ T e ^ S 1 ^ P ~ a d i c a l de la m a ñ a n a sal ió á * ^ « ^ n u n i e a n de Viena. el Emperadoi 
edad y S ^ a l | g ^ f l l 5 ^ ^ # ^ a lborotadís ima por > actitud del Eranosco José demuestra n m poco mtereí los bellos ojos 
tipo iclealUcíel g"erre 1 ^ el s o l d ^ p o c U y j \»3'- Canalejas, la cual. supon ía consecubncia ; Pof líl» cesaste Míitmc&>. 
el poeta soldado.» 
1; a 
una noria ¡ i ^ 
ú •fondo i aüo-
ara que en el 
do ia Komcra, 
VQ los ma torra-
jurado Francís-
IU diez heridas 
acto que celebraron en Íai-Alai los soeia-i f1V;>s ! Pf/0 W~ 110 ^ « s e n t i r á minea que s« 
- de lo s ' i a hun!,i'e n i que se le quieran imponq; so-




or las epi 
i deE relato'que del, m i t i n ' h a c í a n los pe rió-j , / Á % archiduque que le hablaba de Aga-
dicos de la noche. Ea Prensa radical ha 1 y "c incidentes que luego han sobre-
Además , en, esta obra, como en todas, ; estaclo eu carácter . Nos hubiera parecido: venido, e.l Soberano -respondió: «Welche lang-
mirguete aparece como un creyente de núes - extrañ,0 CJlie J10 defendiera á los oradores. I weilige Gesclnchte.. j E n d doch. . . !» 5 es decir: 
tra raza. „ . poro eso de achacar la actitud del presiden-i " i Q a é asunto mas enojosoI Y sin embargo. . .» 
Aquí , en E s p a ñ a , donde gobiernan y n - t á la infóimación ele algunos periódicos i • Francisco José parece creer que el asunto 
gen los destinos del Ejercito hombres es- es marcadauiente injusto. El autp. de p r o - M a r r u e c o s no es m á s que un pre íoxto quo 
cepticos que no creen n i en si misinos, ce>sauiieuíü iC ^ j u g a d o mi l i ta r ha dic- ; aprovecha Alemania para conseguir deíer-
hombres que debieran ocultar el venenmen- | t d contra Jel <ír. Cortés después " u ñ a d o s finos. En el fondo, el Emperador se 
to de su espír i tu como una gran vergnen-; , averiguaciones practicadas vicfie á fialla contrariado do que se emplee tanto 
za, como ei fundamental delecto que P«€de ; d ^ *c .K ^ informaciones, le-; tiempo en querer resolver un problema quo 
.megrar un caudillo, Burguetc se • muestra i . a Sen capril lK>s,1s, fueron un pá l i do ! podría íáci lmcntc eludirse, 
optimista de nosotros, de nuestra Patria, ' n - A L J . ^ . ^ A ^ 1 
arrojando un rotundo men t í s á los mas-
turbadores de tropas, que han originado la 
emermedad corrosiva de nuestro Ejérc i to , 
«El tedio castrense». Leed: 
PAJU'S 
Lo tpie dlCH "Lo Matín'4, 
Asegura el Malin cpic, á pesai 
reflejo de lo acoutecido. 
Prueba también de que el Sr. García Cor-
tés no es tá libre de culpa es que se ha 
apresurado á desaparecer. Si todo lo publi- de las divergencias de opinión que exis-
cado por la Prensa fueron invenciones, no ten todavía , no hay yn que experimentar 
«No hay alma colectiva tan faed de llevar i le ^ ^ diíícil den.ostrai' su^unguna inquietud en lo que aê  refiere á 
ferf^^^^^lf^t^P^^^' ¡!íl ^ i é ^ m m ^ 4 negcKuaciones rufianes, es rufianesca, y con . ^ . v p - | NpS()tro.S) qlie. por deber informativo hu-j f'aiico-uleiuanas. 
de el periódico que Alemania se bou-
haciendo lo necesario por que los ue-
gordas de las publicadas por gociaclores pudiemn timar ' r áp idamente el 
palabras y por las apariencias apasionad;.s, 
irritada y no satisfecha en sus ansias, que 
no ve cumplidas, y ya llorosa, melancólica 
y desacreditada, á punto de sucumbir en 
| acuerdo. 
I Comunican desde Berlín al mismo perió-
.C0-! dico que, según el Lokql A n z e í g f r . A lin.-í. 
Izarte de la Prensa nocturna. 
Y no hay que insistir sobre esto. 
E l rumor circulado anteanoche, y reco 
.gido por nosotros, respecto á la detención ' de la semana se facilitará un comnmeado 
las manos de .aquellos que estéri lmente, la .ma- ; de1 ;>r (García Cortés no se ha confirmado, i impor tan t í s imo relativo á Marruecos, 
«osearan , aún le alienta la. esperanza y le-i j ^ l t e , conforme decimos, ha desaparecido dei Se confía en que M, Cambon jmdrá man 
conforta la resignación en espera del hom- ¡ Madrid. i dar á Pa i í s el miércoles un ini'orme deínii-
bre, del caudillo que, como el sol, la fascine, ^ juzgado con t inuó ay?.! haciendo pcs-l t ivo. 
la subyugue y la abrase en su fuego sus en- quisas para averiguar su paradero. Oesm3ntló«'!o una ndtlela 
t r a ñ a s para fecundarla y hacerla parir he- 1 Ei Sr. Cana lc ja í , según nos manifes tó en i uesmuuíoa.o ana no...cía. 
chos históricos cjue vuelvan á agitar y,, á. l a conferencia diar ia . -ha tomado medidas i SAN SKBASTJAN 7 .(1 t .) E i nimistro d i 
conmover el mundo. para evitar la repet ición de ¡suceso tan des- i Estado ha dicho hoy a los penoois ías que e-
Sln pulso y sin pasic'-n han diputado esta! agradable. . inexacta Ja nnlicin ciieulada por la Agencia, 
•.•tima española elementos directores fríos y I A este fin ha telefoneado ampliamente al 
escéplicos que no acertaron á satisfacerla, I gobernador de Barcelona, 
á eoninoverla y á guiarla y sólo sí á desaso-p' pía indicado el presidente al Sr. Pórte la que 
segarla é i r r i tar la . Si ha caído muy hondo la corriente general en los Gobiernos euro-
Ha va.-., de Parí.'-j, d ícki ido que el teniente co-
rone! Sr. Silvestre icbasó Va zona español.1 du 
Alcázar. 
I,o quo ocurre, añadió , es ci.tic no acabai. 
radas < 
a lgor í t r . 
do el exceso ó 
¡ Pobres a'oacos 
encuentran 
por culpas ajenas, su pasión y sus ansias de i peas es la de no. consentir que los extranje- de compren'.sor us nasoS convenidas ó que 
imor la sa lvarán , y nn nuevo Mesías ven-1 ros ejerzan derechos políticos que las Cons- proceden de mala ;c.. 
drá á redimirla y engrandecerla, porque en tiluciones sólo conceden á los naturales de los j 
su misma pasión amorosa, exaltada y mal ' pa í ses donde se ejercitan. j . ^ p. , 
dirigida que la trueca en voluble, lleva el i En lo sucesivo, no admitiremos mit ins bi-
OiCíí Pidai. 
ha comiinicado en un tele-
germen de su grandeza. 
Es la colcctivicTpd española una colecti-
vidad afinada, que no en balde los grados de 
su pasión y el infortunio y el dolor le lian i lejas. 
l ingües n i t r i l ingües . j ̂ 1 ama ai prer-uiea^ n o Consejo a llegada 
Por cierto que á varios colegas les pare-j « Cádiz de los esoermo;; procedentes de las 
ce mal la beniaua resolución del Sr. Cana-i í?"ani"'!01K"s <"•': aicaznt y l.avaehc.. que ¡n-
d ia t amen íe ÍUÚIOU tvásladados al ííospi-
dado una finura espiritual, un temple y una Olvidan que no hace muchos a ñ o s , e l l ta l . 
cultura de sensibilidad que no pueden tener' Sr. Fiasco Ibáñcz quiso dar un m i t i n repu-j. Interesa del Sr. Canalejas la necesidad ña 
los pueblos que tuvieron y que tienen actual- blicano en Bruselas, y no sólo se le impid ió ; nn crédito de . 100.000 pesetas para obras 
mente un procoso de dcscnvolvinncpto y, de que hablara cu aquel acto, sino que se l e .de reconstrucción en ej cuartel dé San Ow-
vidu blando x regalado, " ' g^pulsó del territorio* ) 9>nc se encuentri» sn estado minos«^ 
Martes 8 de Agosto !9IÍ. E L D E B A T E .no 
" V I S I T O "Z- O X I D O 
Lo qus dice si pusMo» 
Hace poco m'ás de dos meses tuve el gusto 
de viajar por el paí.s de los lusos, y en las dos 
Sfás importante^ ciudades de Portugal, Lis-
boa v O porto, se me presentó la ocasión, que 
luciouanos y 
ten escuchar de labios portugueses su opinión 
respecto de la revolta de Octubre,.y en aque-
l la ocasión los amables portugueses dieron 
arnolia satisfacción á m i curiosidad. 
F u é primero en Lisboa, donde unos pobres 
pescadores, á orillas del caudaloso Tajo, i n -
terrogados por mí sobre la revolución pa-
sada, me dijeron pestes de aque levanta-
miento. 
En España—me dijo uno de ellos—creen 
por lo que dicen los periódicos que el Go-
bierno deja que se lean, que los portugue-
ses no quer íamos £ Don Manuel, y en cam-
bio quer íamos la Repúb l i ca ; pero se enga-
ñ a n los que tal crean. . 
El Rey—añadió—era querido por casi tocio 
Portu"-al. Sti mayor enemigo fué su ultimo 
Oobicrr.o. que lo vendió 7niserableme7ite. 
Pero Don Manuel—agregó en un magni-
fico arranque de valent ía , volverá otra vez a 
Portugal. 
La Repúbl ica—me dijo mas tarde,—si no 
muriera 'ella sola, la ma ta r í amos nosotros. 
Cuando, después de largo rato de conver-
sación, me despedía de aquellos honrados 
pescadores, que pasan la mayor parte de su 
yida entre la mar y el cielo, saturada mi alma 
de esa dulce emoción que hace brotar en ella la 
esperanza, uno de ellos, el más anciano, que no 
había dejado salir hasta entonces una sola 
palabra de sus labios, me dijo, estrechando 
fuertemente las mías entre sus callosas ma-
nos:—No se olvide usted de decir en E s p a ñ a 
que Don Manuel volverá pronto, porque si 
la República no muriera en seguida por falta 
de vida, la mata r íamos nosotros. 
Y como éstos me hablaron unos camareros 
en un hotel de Oporto. 
—Portugal—me dijo uno de ellos—es mo-
poroue la atmósfera donde se desenvuelve 
y vive es deletérea. Varios de los nrimstros 
que hoy forman el Gobierno tienen una his-
toria muy sucia. Portugal—me dijo—los co-
noce de sobra. , , 
—¿Y qué les parece—les interrogue—de 
de la obra de la Repúbl ica ? 
—Hasta hoy—me dijo uno de ellos,—no ha 
hecho otra cosa que poner en práct ica las 
m á s miserables venganzas. Los monárqui -
cos algo conocidos no pueden v i v i r en Por-
tugal."pues inmediatamente son conducidos 
á Ta cadéia (cárcel) . Pero esto—dijo un ca-
marero español que había escuchado nues-
t ra charla—no puede continuar así de n in-
gún modo. Los portugueses no quieren la 
Repúbl ica , y los españoles—añadió, clavan-
do en mis ojos una mirada llena de indigna-
ción—que vivimos en Portugal, tampoco. 
No hace cuatro días—me dijo—recibí una 
carta de Madrid, donde, por lo visto, creen que 
Portugal es feliz con la República ; pcro,_¡que 
engañados v iven! Los monárquicos—añadió 
volverán á gobernar aquí antes de termi-
nar este año. . . No se olvide usted de lo que 
1 
E l gran problema. 
No os la cuadratura 
busoar para ol círculo 
ni ea quo oí movimiento 
resulto continuo. 
Es otro el problema, 
para el qno aún no ha habido 
Quión dii soluciones 
dignas do recibo. 
Esos dos asuntos 
á que ho referido 
los primeros versos 
do esto romancillo 
son cosos sencillas, 
propias para niños, 
junto á otro problema 
actual periodístico. 
¿Quién en estos días 
puedo sor tan listo 
quo haga unos trabajos 
quo sean leídos? 
¿Cosas portuguesas? 
Ni un párrafo chico, 
por si mo destierran 
igual quo á Ilnmem-Christo. 
¿De Marruecos? Ahora 
todo está tranquilo 
desdo quo Alemania 
hizo lo quo hizo. 
¿Huelgas? Al huelguista 
tongo odio instintivo, 
aunque alguien suponga 
quo más bien lo envidio. 
¿Política? 1 Vamos! 
iSi atióia no hay políticos 1 
1 Si están do viajo 
todos los ministros! 
¿Sociedad? No hay nada 
ña noticiu digno, 
que en Madrid hay sólo 
cuatro pobrecillos. 
¿Teatros? No es cosa 
do sen tirso crítico 
n-uEo las películas 
ó lo sicalíptico. 
¿Noticias? No hay cuatro. 
¿Recortes? No hay cinco. 
¿Toros? Vado retro. 
¿Viajes? Lo mismo. 
Díganme ahora ustedes 
B¡ no es moritísimo 
Ucnav á diario 
tres planas y pico 
cuando no hay asuntos, 
cuando no hay motivos 
ni buenos ni malos 
ni gandes ni chicos. 
TOMXS REDONDO 
F u é un asesinato. E l ca lor sigue apretan-
do, incendio en un a l m a c é n . 
BARCKLOXA 7 (12,45 t,.j Ha causado pro-
funda, impresión el saber que, lo que en nn 
principio se creyó era un suicidio, pcuiridd u co te c i u u . . . ov. w ^ y ^ y — principio se creyó era un suiciaio, ocnrruio 
digo^-me dijo al levantarme de la mesa. | eu la calIe dc San ck.mentej h resulta-
Guando usted vuelva a Portugal, .enare-|do un asesinat0j y el móvi l del crimen, el 
mos á Don Manuel—me dijo uno de los por-j roi30_ 
La víc t ima presenta un balazo eu la sien 
derecha. 
E l piso cu que vivía lo tenía subarrendado 
á una nuijer dc cincuenta años , que estaba 
amancebada con el presunto asesino. 
E l muerto pertenecía á la Guardia mu-
nicipal, y cobraba, además , una pequeña 
renta. 
tugueses. 
• Y para terminar, cuatro palabras que en 
m i botica, en un pueblo de la frontera, La 
Eregeneda (Salamanca), escuché á unos 
X)obrcs portugueses que fueron á buscar no 
sé qué onzas de anilina hace muy pocos 
d ías . . , 
—Portugal —me dijo uno de ellos —esta 
muy mal.^Nosotros quer íamos mejor al Rey. 
Ahora nadie puede v i v i r tranquilo. Los agen-
tes dc la autoridad todo el día se pasan lle-
gando curas y amigos dc los curas á las cár-j 
celes. Muchos de los que allí van mueren' Cont inúa él bochorno. La 'gente no pnede 
sin nadie saber cómo. Los que no mueren, ya j bañarse en las playas porque las aguas del 
¿aben que han de estar allí mientras manden i mar, con la tempéstael, aparecen muy su-
los republicanos. De no volver Don Manuel, cias. 
-en Portugal tiene que ocurrir algo grave. —Esta madrugada se ha declarado un-^ño-
- vSe cree que mientras dormía dispararon 
sobre úl- arrojando luego el cadáver al pozo 
para despistar al Juzgado. [ 
La mujer y sn amante han sido detenidos. 
Hasta los mismos revolucionarios no quieren 
& este Gobierno. 
Si ha de continuar haciendo lo que hasta 
aqu í - -d i jo uno ,—¡mald i ta revoluc ión! 
Esto es lo que dice el pueblo por tugués . 
¿Comenta r ios? ¿ P a r a qiu: ? 
«En Portugal no se puede v iv i r . La obra dé-
la Repúbl ica es una obra de venganza. E l 
lento incendio en el a lmacén de borras de 
algodón situado al final de. la calle de la 
Cruz Cubierta. 
Los bomberos trabajaron en aislar el 
fuego. 
Las pérdidas son grandes. 
Parte del edificio se ha derrumbado. 
No han ocurrido desgracias personales. 
Rey vendrá pronto; porque si la Repúb l i ca | Q u i í a n ( j o i m p o r t a n c i a á u n Inc iden te . P i -
no muere, la mataremos nosotros.» d iendo la l i b e r t a d de u n á c r a t a . 
Estas palabras del pueblo por tugués se • BARC},hOSX 7 ( l t ) E1 alcalde de Sa. 
me antojan los ecos dc la agonía ae una re- badell ha c uitado importancia al incidente 
volucion que no ha servido mas que para es- entre sai.dailistas y raciicales. Se trabaron 
cribir una página de vergüenza en la hermo-
sa historia de un honrado pueblo. . 
ALFREDO PEREZ REBOLLO 
ó-V¡¡hgii. 
L a AsambSoa GonstiHa^ento. 
Lisboa 7.—Durante la sesión celebrada 
«sta tarde por la Asamblea Constituyente, 
e l diputado D . Eduardo Abren entabló una 
discusión con el ministro de Gracia y Jus-
ticia acerca de la ley de separación de la 
Iglesia y el Estado, especialmente en la 
parte que á las subvenciones al clero se 
refiere. 
Esta ley—dijo el^ Sr. Abren—constituye 
un peligro in íemac iona l , siendo prueba de 
ello el que ya han sido formuladas por dis- Jjan-el0I: 
de palabras y luego se dieron unos cuantos 
palos y bofetadas. Algunos contusos han 
tenido que guardar cama. 
• E l diputado D . Pedro Corominas ha te-
legrafiado al presidente del Consejo de mi-
nistros pidiendo que sea puesto en liber-
tad el ácrata Laredo, expulsado de Bue-
nos Aires, que ha sido detenido eu Cádiz, 
á bordo del León X I I L 
ü i i igual sentido han telegrafiado tam-
bién a l Sr. Canalejas el Centro Obrero y 
D. Emiliano Iglesias. 
Un mitin. Protestando del cacheo. J i r a 
rad ica l y velada t r a d í c i o n a l i s t a . 
La Confederación nacional del Trabajo ce-
lebrará mañana por la noche un m i t i n con-
tra la acción armada eu Marruecos cu el 
teatro de la Marina, de la barriada de la 
•tintas potencias 23 reclamaciones y que las 
misiones alemanas establecidas en las co-
marcas del Sur de Angola izaron en Mayo 
úl t imo el pabellón de su pa ís , pabellón que 
sigue ondeando todavía sobre aquellos edi-
ficios. 
Contestóle el ministro, diciendo que eran 
quiméricos los temores del orador, pues no i 
había tal peligro ni mucho menos. 
Censuró luego al Sr. Abren por hacer 
El Corred Catalán protesta contra el ca-
cheo á que fueron sometidos los carlistas 
á la puerta de la Cárcel, al visitar á sus 
correligionarios presos, y que no se hizo 
extensivo á los radicales que fueron á visi-
tar á Posá. 
É3 a r t ículo en que de estas cosas trata 
lo t i tu la oLa Poli y la kabila, Sociedad en 
comandi ta». 
Tennina diciendo que los radicales se 
gOcios Ex í ran je i os, demostrando de esta 
suerte que era incapaz de ejercer debida-
mente cualquier cargo relacionado con los 
asuntos tvej Estado. 
Durable los debates entró en la tribuna 
Siplom?J,ica el ministro de los Estados Uni-
dos, Mr . Mtvrgán. 
A l advertirlo, propuso el presidente á la 
Asamblea, emitiera un voto dc satisfacción 
por la presencia de dicho diplomát ico , lo 
¿nal fué aceptado por unanimidad, po'nién-
incídeute alguno. 
pon igual tranquilidad celebraron ano-
che los tradicionalistas eu su Círculo la ve-
lada para conmemorar la fundación del rc-
queté. A la fiesta no pudo asistir, por ha-
llarse enfermo, el diputado D . Dalmacio 
Iglesias. 
Se ha publicado u n folleto solicitando la 
acción de la Prensa y de la opinión en fa-
vor del indulto de 37 presos por delitos so-
ciales 
<k>se en pie toda la Asamblea y el p ú b l i c o ' E l gobernador y l ó s s ind ica l i s t a s . Los 
•Je las iribunas, aplaudiendo con entusiasmo! cardadores d e l m u e l l e , 
ni rcprescñtautc de la gran República uorte-
u ni en cana. 
La Asamblea aprobó ía indemnización 
par lamenta r íü á los diputados y senadores. 
S u c e r d o t o aiio'.n¿-»;•.•!»>. 
tAsboa .P.-'-Un sacerdote apellidado Rodrí-
j£.iez ha sido detenido h bordo del J'arr.gmya. 
siendo secuestrad;! su conespondeucia. 
Los- conspiradores detenidos en Coimbra 
J:an sido condenado», habiéndoseles admit i-
do luía í ia j i l i de dos conlos de reía á i j j de 
ellos. 
Barcelona 7-—Ha advertido el gobernador 
que en el mi t in sindicalista de m a ñ a n a se 
repr imirá en el acto cualquier extralimita-
cióu, además de pasarse á los Tribunales 
militares los ataques al Ejérci to. 
Una Gomisión de obreros cargadores del 
muelle ha pedido al gobernador se rcgnlc-
el peso que transportan á hombros. Tvl" go-
bernador ha comunicado esta petición al 
Sr. Ganalejas, quien ha contestado que, á 
pesa: de las vacaciones, ha rá que ¡n íormc! 
sobre al particular el Inst i tuto de Reformas' 
Sociales. 
—Han liegado los sindicalistas Desinou-
lins, M . o i i c y Adrián García pura lomar parte 
en él m i t i u contra la guena. 
Fueron recibidos por unos cuantos cono-
Esta Ins t i tuc ión , establecida $n el Gen-
tro Popular de la Inmaculada, calle d§ Ato-
cha, n ú m . 18, ha acordado las siguientes 
conclusiones, después de discutido el cues 
tionario de la Asamblea de Enseñanza . 
H e s í p a a e s í a s a d o p t a d a s p o r * m a -
n i n i i d á d * 
Respondiendo á los temas 2.0, 3.0, 5.0 y 6 .° , 
en que se trata, respectivamente, de la inter-
vención de la autoridad públ ica en las Es-
cuelas, de las condiciones 3' buen rég imen 
del Profesorado, de la moral escolar y de la 
enseñanza que deben darse en las escuelas, 
se han adoptado por unanimidad las conclu-
siones siguientes: 
1. a E l Estado español debe prohibir, con-
forme lo dispone la ley fundamental del 
Reino, toda escuela no católica. 
2. a Conio consecuencia de esta disposi-
ción y del art. 2.0 del Concordato, debe el 
Gobierno apoyar eficazmente á los Obispos 
para que impidan la circulación de malos 
libros y su adopción como textos de ense-
ñanza . 
3. * E l Estado debe conceder libertad aca-
démica á la Iglesia sin sujeción á centros 
oficiales docentes, como lo ofrece el ar t ícu-
lo 12 de la Const i tución y exige la ins t i tu-
ción divina de la Iglesia. 
4. a La ins t rucción en las Universidades, 
Colegios, Seminarios y Escuelas públicas ó 
privadas de cualquier clase debe ser en todo 
conforme á la Rel igión católica, (¿ue es la 
rel igión del Estado, 5' és te debe autor ízar 
y dar medios á los Obispos para que puedan 
velar eficazmente sobre el cumplimiento de 
esta prescripción concordada. (Normas de 
ación católica y social en España por el 
eminentísimo señor Cardenal Aguirre. Pro-
gramas manaros 1, 2, 3 y 4. 
M e s p t a e s í a s a d o p t a d a s p o r m a y o -
r í a de votos . 
SECCION P R I M E R A , A . 
TEMA PUIMKRO 
Concepto, clasificación y divis ión de la 
enseñanza pr imar ía . 
¿ Conviene especializar las enseñanzas de 
párvu los , elemental, superior y de adultos, 
ó incluirlas todas en la carrera general del 
Magisterio, con t í t u lo ún ico? 
¿Deben establecerse las escuelas de pár-
vulos y las superiores en la primera y úl-
t ima Secciones de las graduadas, ó como 
Centros de enseñanza independientes? 
¿ Debe ser uniforme la enseñanza prima-
ria superior, ó dividirse en preparatoria del 
Bachillerato" y para Artes, industrias ú ofi-
cios ?, 
Contestación. 
1. a La enseñanza se d iv id i rá en párvu-
los, elemental y superior. 
2. a T í tu lo único. 
:).a En la primera y ú l t i m a Secciones 
de las graduadas. 
4.a Uniforme. 
TEJIA SKÓUNno 
Lími tes y forma de la in tervención mu-
nicipal en la adminis t ración, y rég imen de 
la primera enseña!!/..;. 
La enseñanza pr imaria , ¿ debe centralizar-
se y depender exclusiva y directamente 
del Estado, ó será conveniente c o u i n i r 
en esta materia ' determinada ación ó auto-
nomía á los Municipios ? 
Contestación. 
1. a La educación es la formación inte-
lectual, moral y física dej joven, y corres-
ponde de derecho y de obligación al padre 
de. familia, primero y principalmente. 
E l Estado y el Municipio deben fomentar 
la educación y evitar los abusos que in -
frinjan el derecho de los jóvenes á ser biefn 
educados; pero" no pueden privar á los pa-
dre.; de familia de practicarlo como les pa-
rezca dentro de los l ími tes dc la moral y de 
Ja rel igión, y mucho menos pueden imponer-
les una educación contraria á és tas . 
2. a La función propia del Estado es ins-
peccionar la enseñanza , protegerla bajo las 
condiciones siguientes: 
(a) Dentro de las prescripciones genera-
les higiene y moralidad, el Estado no debe 
oponerse á la apertura de n i n g ú n estable-
cimiento docente, sino facilitarla. 
(b ) En el caso en que la iniciat iva p r i -
vada no pueda ó no sepa crear estable-
cimientos de enseñanza , el Estado los crea-
rá : pero sin coartar por eso n i impedir la 
iniciativa privada, lo cual sería t i ránico. 
(c) Los colegios que contando con las 
'.condiciones gen>2railes para ;su apertura^ 
tengan además material de enseñanzá sufi-
ciente, sostengan crecido número de alum-
nos y cuenten con profesores titulados, ap-
tos y suficientes, serán subvencionados por 
el Estado con una cantidad mayor que la 
mitad de lo necesario p a n el sostenimiento 
del colegio, y proporcional al número de 
alumnos. 
(d) Deben concederse por los Ayunta-
mientos primas y recompensas á las Escue-
las públicas y privadas que en concursos 
públicos, Exposiciones, etc., demuestren dar 
una educación más rápida y armónica . 
(c) Los Ajmntamicntos 110 deben tener 
intervención alguna directa sobre la ense-
ñanza ; pero pueden subvencionar ó crear 
escuelas á su costa, con tal de adaptarse á 
las condiciones generales. 
( / ) Toda lev que tienda positivamente á 
coartar ó á dificultar la enseñanzá privada, 
es opresora y debe derogarse. 
(g) Un maestro á quien se prueben ac-
tos graves contra la moral ó la rel igión, ó 
haga propaganda en estos sentidos, será cas-
tigado más ó meuos gravemente, incluso con 
la inhabi l i tación para la enseñanza . 
TEMA TERCERO 
Circunstancias y condiciones que deberán 
reunir los maestros para conferirles los car-
gos de directores y maestros de Sección de 
las Escuelas graduadas.—Medidas más con-
venientes para asegurar él buen régimen de 
estas escuelas y la concordia 5' disciplina 
eu su profesorado. 
¿ Deben existir maestros auxiliares en las 
Escuelas unitarias ? 
E n caso afirmativo, rég imen y condicio-
nes. 
Contestación. 
i . * Que el director sea elegido entre los 
maestros que componen el grupo y por ellos 
mismos. 
La medida m á s conveniente es dar al d i -
rector de la graduada las atribuciones ne-
cesarias para imponer correctivos cuando 
él entienda faltan á su deber; pero siempre 
teniendo derecho al que"'se le impone el co-
rrectivo para si no Je cree justo pedir re-
unión de todos los compañeros que formen 
la Sección, donde el director expondrá las 
razones que le llevaron á tal resolución, l,as 
eme podrá rebatir el castigado, y ret i rán-
dose ambos, los compañeros del iberarán si 
es justa ó no la reprensión. En el caso de 
creerla justa, se llevará á efecto el castigo. 
p ío y pague los derechos pasivos al Ma-
gisterio, como hace cOn los demás de sus 
empleados. 
2.a Formar un escalafón cerrado, ingre-
sando en la carrera del Magisterio por la 
l i l t i m s dase, y al que no le conviniera pier-
de todos Jos derechos adquiridos en el es-
calafón, viniendo á ocupar el ú l t imo lugar 
dentro de aqué j . Las sustituciones nunca 
se consent i rán . 
TEMA QSJINTO 
L a moral en la escuela". 
¿ Q u é medidas podr ían addp ía r se para ga-
rantizar y conseguir la educación ética y 
patriota en las Escuelas oficiales ? 
Enseñanza ar t í s t ica y literaria y juegos 
infantiles, como elementos de educación mo-
ral . 
Problemas de educación moral que se re-
áuelven mediante una acertada educación 
lísica. 
Contestación. 
Está contestado anteriormente en las res-
puestas adoptadas por unanimidad. 
TEMA SEXTO 
Enseñanzas que deben darse en las Es-
cuelas primarias oficiales para que reali-
cen su doble mi s ión instructiva y educa-
dora. 
¿ Cómo deben distribuirse y proporcionar-
se estas enseñanzas? 
Contestación. 
1. a E l Estado debe imponer á sus Escue-
las un número m í n i m o de asignaturas, con 
textos y programas únicos , de los cuales 
adqui r i rá la propiedad mediante re t r ibución 
razonable, pero no superior al valor material 
de la obra. Para designar los textos se 
nombrará una Comisión de personas com-
petentes que e legi rán los mejores en mate-
ria de enseñanza entre los que lleven la 
aprobación del Consejo de Ins t rucción pú-
blica y de la autoridad eclesiástica. 
2. a Las asignaturas que se da rán como 
m í n i m o en las escuelas son: Doctrina Cris-
tiana, Lectura, Escritura, Ar i tmét ica , Gra-
mát ica , diarias y absolutamente necesarias; 
é Historia Sagrada, Geografía, Geometr ía , 
Historia de E s p a ñ a , y según las poblaciones, 
Agricul tura , Industria y Comercio, como 
complemento á la ins t ruc ión y dadas por lo 
menos dos veces por semana. 
TEMA SÉPTIMO 
Cantinas y colonias escolares.—Becas ó 
pensiones para los n iños pobres.—El inter-
nado en la Escuela primaria.—Medios prác-
ticos para ir estableciendo estas reformas.— 
Instituciones benéfico-escolares. 
Contestación. 
Cantinas y colonias escolares pueden exis-
t i r , pero sostenidas por el Estado ó do-
naciones particulares, nunca por los n iños . 
Las becas ó pensiones, solamente las es-
tablecidas por clonaciones, nuncá debe conce-
derlas el Estado, porque t end r í an m á s i n -
convenientes que ventajas. Para los n iños 
pobres que se establezcan cantinas y colo-
nias escolares. 
E l internado nunca debe establecerse eu 
la Escuela primaria. E l niño pobre que tie-
ne sus padres no lo necesita, debe estar con 
ellos, y para el que no los tiene ya hay es-
tablecidos centros donde éstos pueden estar 
recogidos. Que éstos se aumenten si es 
preciso. 
TEMA OCTAVO 
Forma de establecer la inspeción médica 
en las l íscuelas 3'• manera de hacerla efecti-
va en las rurales. 
Higiene escolar. 
. Ejercicios y juegos infantiles.—Organiza-
ción de estos juegosv conferme á la edad de 
los alumnos y á la clase y categoría de la 
Escuela. 
Contestación. 
1. a Para entrar un n iño en la Escuela 
será preciso un volante del médico de la 
Beneficencia municipal de que no padece 
enfenuedad contagiosa, y que estos mismos 
señores pasen una visita t r imés t ra l á la 
Escuela. 
2. a Que sê  cumpla lo" reglamentado en la 
legislación vigente. 
3. a Los juegos serán los propios de la 
edad del n iño , procurando sean instructi-
vos, á fin de atender á su desarrollo mate-
rial é intelectual. 
TEMA NOVíCisO 
Futura escala de sueldos del Magisterio 
primario. 
Escalafón .general. 
Condiciones que deben regular los con-
cursos. 
Consignación para material. 
Contestación. 
3-500 pesetas, 2.500 y T.500 pesetas, 
sin descuentos n i retribuciones. 
2-a y 3-a At iéndase á la an t igüedad y al 
mér i to . 
4..a Para las Escuelas de párvu los 200 
pesetas y 400 para las elementales y supe-
riores, si bien en estas ú l t imas el Estado 
se encargará de comprar lo necesario para 
la enseñanza de la Geometr ía , Fís ica, Quí-
mica é Historia Natural . 
TEMA DÉCIÍÍO 
Construcción de locales-escuelas. 
¿ Conviene crear Escuelas nuevas antes de 
haber mejorado las condiciones de las que 
existen actualmente? 
Contestación. 
Creemos se deben mejorar las que hay y 
luego crear otras nuevasf cons t ruyéndolas en 
locales especiales. 
I J i i l 
1 » 
Contra el Gobierno» 
Londres 7.—En la sesión celebrada hoy 
1 la Cámara de los Comunes, Mr. P-alfour 
1 i ' o p 
E n las discusiones tenidas con motivo 
de estas respuestas, surg ió la idea de qúé 
ser ía de gran importancia para la enseñan-
za la creación de un Inst i tuto parecido en 
su const i tución 5̂  atribuciones al actual Ins-
t i tuto de Reformas Sociales, y as í se acordó 
pedirlo. 
La ventaja de los homenajes* 
Yo he hablado siempre mal de los home-
najes. Los homenajes suelen t r ibutárse los 
á sí mismas las personas que los organi-
zan. 
Recuerdo muchas fiestas conmemorativas 
en honor de sabios i lus t r í s imos y artistas 
eminentes, los cuales n i n g ú n daño habían 
hecho á la Humanidad, y si lo hab ían hecho, 
no fué tan grande que merecieran el castigo 
de aguantar los discursos dc los oradores 
y los" ar t ículos de la Prensa. 
Cuando se muere una personalidad insig-
ne ó se celebra una efemérides gloriosa, to-
dos nos creemos eft el derecho de adornar 
los puntos de la pluma con las galas d i t i -
rámbicas de la retórica, aunque á veces las 
tales galas resultan sólo cadencia de papel 
y farolillos de verbena. 
Nada vale que nos hayamos pasadd Ja 
vida diciendo per re r ías de un hombre pa 
que, cerrados sus ojos á la luz y amortaj 
cío su cuerpo en una caja, digamos de él los 
mayores elogios. Esto es algo parecido á lo 
que ocurre con los árboles que crecen al 
borde de las a lquer ías . Nos molestan sus 
ramas retorcidas, que entran con un desen-
fado escandaloso en nuestro propio cuar-
to. Y los maldecimos llenos de cólera. Los 
pobres árboles se mustian, se entorpecen, 
se desgajan. U n día echamos de menos la 
sombra del árbol . Cuanto mayor ha sido la 
sombra m á s notamos su falta. 
Entonces bendecimos al árbol de l borde 
de la a lquer ía . 
Y séam-e perdonado que con la imagen 
resulten demasiado vegetales los genios. 
Claro que ahora; en la reforma de nues-
tros hábi tos , le ha llegado el t u m o á los 
homenajes. Ya no hace falta, para un home-
naje, sér sabio, n i ser artista, n i tan sólo 
haberse muerto, que era lo menos que exi-
g íamos antes. Ahora, muchos homenajes se 
tr ibutan á los vivos. Y cuanto m á s vivos, 
más. homenajes. 
A pesar del abuso, alguna vez los pue-
blos se acuerdan de la fama de sus hijos focado al poco rato, 
ilustres y remedian con una suntuosa fies-' 
ta conmemorativa u n olvido de muchos 
años . 
Acaba de hacerlo, esp lénd idamente , Gi jón , ! 
la bella ciudad nor t eña , batida por las bra-
vas olas cantábr icas . 
Yo, que he censurado mucho- los home-
najes, no ya su prodigalidad, sino su organi-
zación fanfarrona, en la que suena m á s el 
nombre del Comité ejecutivo que el del 
genio homenajeado, reconozco una gran ven-
taja. . , . , 
Con los homenajes se descubren muchas 
cosas que favorecen la cultura. 
Por este solo hecho se puede perdonar 
la lata de los discursos 5' los ar t ículos . 
Estoy seguro que para muchas molleras 
liemos descubierto á Gaspar Melchor Jove-
llanos con el homenaje de Gijón. 
De aquí que yo no me encone, como otros 
cronistas, porque las fiestas se reduzcan á 
fuegos de artificio y corridas de toros. 
Lo importante es el homenaje, sea el que 
sea. Porque si á Jovellanos no le gustan los 
toros n i los fuegos, en cambio los millares 
de personas que presencien estas fiestas ple-
en 
pregunta en qué fecha concedió el Rey al 
Ministerio las ga ran t í a s referentes á la 
creación de pa i r ías . 
Contesta Mr. Asquith diciendo que tal 
consejo fué dado por el Rey y aceptado por 
él después de presentadas á la Cámara de 
los lores las enmiendas a l Párliament bilí. 
Mr. Balfonr presenta un voto de censura, 
al explanar el cual dice que en la historia 
de Inglaterra j amás se cometió un hecho 
tan censurable eümo el llevado á cabo por 
este Gobirrno. 
Lord Balfonr acusa al Gobierno de haber-
se salido de la Consti tución y haber cola, 
cado el Rey en una si tuación CGmprome-
tida. 
Nuevamente hace uso de la palabra mis-
ter Asquith, diciendo cpie cuando en Novu a:-
bre de 1901 preconizó la disolución del Parla-
mento, hizo saber al Rey que de dicha di-
solución debía depender la creación eventual 
de los lores con el fin de hacer prevalecer 
la voluntad del país caso de que las eleccio-
nc 
R 
íes resultasen favorables al Ministerio. E l 
üey aceptó. Cont inúa Mr. Asquith diciendo 
Ja que cuando vió que los lores no acepta-
ara ríaii sin enmienda el bilí , pidió al Rey que 
lia- e j é fdé ra sus prerrogativas, consintiendo á 
ello el Monarca. 
Añade Mr . Asquith que el Ministerio des-
empeña sus fuiic.ioues con la confianza de 
la Corona en nomine del pueblo, y que sería 
culpable de traición si no- respondiera á 
dicha confianza. 
Por 365 vetos contra 240 queda rechaza-
da una enmienda de lord Balfonr, encami/ 
nada á desaprobar el Gobierno.—Fabra. 
mas se a p p s olios eo w a r r a s 
Berlín 7.—Dicen de W a r n e m ü n d e al Bcr-
liner Tagcblait que se han ahogado siete 
personas que salieren á dar un pasco en un;» 
lancha. 
1)Q Pyrmout comunican que se ha incem 
diado el hotel dc la estación termal. 
En Luneburg, la sequedad ha provocado 
un vasto incendio, que se ha extendido so-
bre varios k i lómetros cuadrados. La tropa 
se ha visto impotente, falta de agua, para 
dominarlo. 
Cerca de Berl ín, en Jungfernheide, se ha 
declarado un incendio, q u e r í a podido ser sot 
rflp 
Valls.—Clero y Cofradías religiosas. 
Valmaseda.—Clwo del arciprestazgo. Con-
gregación de la Buena Muerte, Hijas da 
María . 
Vejer.—Clero, Asociaciones 3' fieles. 
Ui/^carr/Z/o.—Clero, autoridades y fieles. 
Vulamáiinqúe'.'—Kposioh^ó de la Ora-
ción, Hijas de Mar ía , Clero, seminaristas, 
maestros y fieles. 
Villa/ranea Barres.—Clero, Congregacio-
nes religiosas. Asociaciones católicas 3- fie-
les. 
\'iiiaroz.—Clero y fieles. 
Vergara.—Terciarios Dominicos, scvici 
del Rosario Perpetuo, Revista del Santís i-
mo Rosario, Padres Dominicos del Real Se-
minario, Centro obrero, Tercera Orden de 
San Phancisco, Congregación Hijas cíe Ma-
ría, Apostolado de la Oración, Sociedad j a i -
mista. Jóvenes Luises, Clero del distri to, 
. . Sociedad de Socorros Mutuos, Sindicato 
üéyas se enteraran de que Gaspar Melchor Aerícola . 
Jovellanos fué un célebre poeta, jurisconsul-
to, científico, hacendista... 
Conseguido lo cual, lo mismo "agradecerá 
el sabio español las estocadas de Macha-
quito que las veladas literarias. 
HAMLET. 
Berlín 7.—Telegrafían de Wilhelmshaven 
á la Gaceta de Francfort: 
«El segundo supcrdreadnought a lemán , 
el acorazado de escuadra Ost-friesland, aca-
Uerín.—Clero y fieles del arciprestazgo de 
Laza, Clero y fieles. 
Val-verde.—Clero 3- fieles. 
Vitoria.—Junta de Señoras de la propa-
ganda. Junta de las Escuelas Do-minicaies, 
Asociación dc la Corte de Mar ía , Caceta de 
Alava, Asociados de la Semana Devota, Se-
ñoras de la Adoración a l San t í s imo, Apos-
tolado de la Oración, Archicofradía de la 
Guardia de Honor, Hijas de Mar ía , Junta 
diocesana de señoras congresistas. Confe-
rencia de San Vicente de Paúl , Propagación 
de la Fe, Junta del Sagrado Corazón, Clero, 
y fieles del arciprestazgo de Vil larreal , Obis-
po de Vi tor ia , en nombre diócesis vascou» 
gada. Devot í s ima Sagrada Eucar i s t í a 3- dig-
namente representado por numerosos sace.r< ba de ser admitido para prestar servicio. 
La construcción ds este acorazado, á pe- dotes y fieles saluda á V . E. , Prelados 3' com 
sar de sus grandes dimensiones, ha durado! g^sistas y adhiérese con Entusiasmo de-
cisiones ; arcipreste. Clero, feligreses 64 pue* 
blos distr i to Annetia (Vi tor ia ) , felicitan 
Eminen t í s imo Cardenal Legado, adhi r ién-
dose día solemne procesión Congreso Euca 
ríst ico. Clero, autoridades 3' fieles del ar\ 
ciprestazgo dc Alegr ía , Tercera Orden Eran/ 
ciscana. Adoración Nocturna. 
Valoicia.—Asociación de la Beneficencia' 
domiciliaria de Nuestra «Señora de los Des-
amparados, Venerable Orden Tercera del 
Carmen, Real Maestranza, Congregaciones 
Marianas del Colegio de los Jesuí tas Esco' 
lapios. 
Valencia.—Escolapios, Asociación de Se-
ñoras de la Oración y Vela, Comunidad jri 
asociadas dc la Sagrada Familia del Goler 
gio de Loreto, Congregación de la Doctr i -
na Cristiana, Congregantes Marianos d« 
San, Estanislao, Asociación de Madres Ctim 
tianas. Congregación del Magisterio Valen* 
t ino. Congregantes de la Inmaculada y SaíB 
Luis , Hijas dc María , Jóvenes del Patronn-
tau sólo treinta y cuatro meses. Los asti-
lleros de Wilhelmshaven han hecho, pues, 
lo que hasta ahora sé había creído como un 
verdadero imposible. 
E l Ost-friesland será probablemente el 
ú l t imo superdreadnought que irá provisto 
de una máqu ina á p is tón , pues se sabe que 
la Dirección superior de Marina ha apro-
bado el proN'ecto que le ha presentado un 
ingeniero mil i tar 3̂  que equivale á una re: 
volución en la industria de las construccio-
nes mar í t imas . 
L o s presos rechazan el pan y se Insubor-
dinan. Suicidio de un g u a r d a - a l m a c é n . 
Pamplona 7.—En la cárcel de esta capi-
tal ha habido un plante de presos. Estos 
se negaron á comer el pan que se les su-
E n su domicil io, calle de Méndez Alvaro, 
n ú m . 16, tuvo la desgracia de caerse desde 
la cama, hal lándose dormido, Manuel Pérez 
Casado, quien se produjo varias heridas 
calificadas dc pronóst ico reservado. 
La asistencia facultativa le fué prestada 
por los médicos de guardia en la Casa de 
Socorro del distr i to del Hospital . 
Los guardias de Seguridad Angel Calle y 
Tomás Sánchez se presentaron en la Comi-
sar ía del distrito de la inclusa, manifestan-
do que en la calle de Embajadores les fué 
entregado por el agente de dicho distr i to 
y si as! no se creyere, sera trasladado el 1 Sr. Riol un conocido caco apodado el Mon-
jefe del grupa, ú mas del castigo que le 'déjar. 
pueda imponer la autoridad superior. I Cuando lós guardias se esforzaban para 
señor ; pasando de cierto número conducirlo ú la Gomisar ía , á lo que el Mon-
ciójor oponía resistencia, se presentó el ins-
pector dc Policía urbana Antonio Couso, 
quien ordenó á los guardias que bajo su res-
ponsabilidad soltasen al detejiielo, añadien-
do que él lo conducir ía á la Comisaría. 
Pero es el caso que El Mondé jar, tan pron-
to como se vió libre, emprend ió precipitada 
fuga, no siendo capturado. 
Los referidos guardias denunciaron á Gou-
so por usurpación de atribuciones, culpán-
dole de la fuga del caco. 
Más tarde Couso pasó a l Juzgado dq guar-
dia. 
o a C 
de alumnos. 
3.a D iv id i r la Escuela en secciones, bajo 
la dirección del maestro. 
TE AI A CUARTO 
Reformas que deben establecerse para que 
los derechos pasivos del Magisterio no gra-
ven sobre las Escuelas >r perjudiquen la en-
señanza . 
Medios de suprimir las interinidades \ ' 
las sustituciones. 
Contestación. 
U* Que el Estado se incaute del Monte-
ministra , por considerar que no r eun ía las to obrero. Real Colegio y capilla del Cor-, 
debidas condiciones. Gracias á la pronta v i-Tunta de gobierno, jefes y empicados dc la' 
oportuna in tervención del jefe de la cárcelf©aJíl de Ahorros del Monte de Piedad, Ca-
y demás personal, el acto de indisciplina: bildo catedral. Clero y fieles, Conferenci;^ 
uvo graves consecuencias. Enterado el de San Vicente dc P a ú l , Re no t m lector y colegiu-
pan de primera ciase 3' que . 
lo sucesivo se le mande una muestra del i timos frutos Congreso Eucar ís t ico , acepta-
pan que se les dé á los presos. das conclusiones.—Por las quince parroquias 
—Comunican de Alsasua que el guarda I de la ciudad de Valeuchi, sus Cleros, Cc-
a lmacén de vías y obras de la sección de fradías, Asociaciones, Círculos y Escuelaí 
Pamplona, Jacobo Viñer , ha puesto fin á parroquiales, 
sus días dc una manera t rágica . Villanneva de Castellón.—Clero y Asodsfc 
Momentos antes de la partida del tren cienes católicas. 
rápido de Barcelona, este desventurado se 
echó á la vía, poniendo el cuello en uno de 
los rieles. 
La rapidez del movimiento "hizo que na-
die se fajara en lo que e l suicida hac ía , 
hasta que pasado el tren se ofreció á la vis-
ta de todos u n espectáculo horrible. 
VA cadáver apareció con la cabeza sepa-
rada del tronco, y és te completamente mu-
tilado. 
Díce.sc que Jacobo Viñer tenía perturba-
das sus facultades mentales, y t ambién se 
afirma que la causa del suicidio ha sido la 
pena inmensa que le ha causado la pérdida 
de su esposa, acaecida recientemente. 
Deja dos hijos en la mayor miseria. Mo-
mentos antes de suicidarse ent regó á u n po-
bre las cinco únicas pesetas que llevaba." 
x j?^r O 3 5 3 3 3 X o 
NIZA 7. Se reciben noticias de Hief-du-
Boug, departamento del Jura, dc haber ocu-
rrido un horrible incendio, que avivado por 
el viento lleva destruidas completamente 
veinte casas. 
Quinientas personas han quedado sin al-
bergue y en la m á s espantosa miseria. 
(pW icsultadp iiumcroíjos iiendos,, . . ^ ¡ . - ^ 
. . . . y. - . - — ^ ".. . 
Vcríc.—Clero, Asociaciones piadosas y fie 
les. 
Yecla.—Señoras del Ropero dc .San Antonio. 
Congregados de la .Sacramental del Isiñn 
Jesús , Arcipreste, Clero y Asociaciones oía ' 
dosas. 
Zaragoza.—Con ocasipn clausura Congr í -
so Eucar í s t i co , en nombre colonia Calaiidi« 
na reitera, por mediación de V . E. , adhe* 
sión Santa .Sede. ¡Viva Jesús Sacranienla-
áo\~Cipriano Pérez. Apostolado de la Ora< 
ción, Plijas dc Mar ía , Clero. Común ¡dad «4 
religiosas y fieles, Venerable Orden Ter-
cera de Santo Domingo, Real Cofradía dé! 
Rosario, Beneficiados, Familiares de la Me-
tropolitana del Pilar, Señoras ele la Corle dfl 
Honor á la Virgen del Pilar, Bevnendos 
padres Gannelitas, Señoras dc la Corte * 
Santa Rita , Venerable Orden Tercera del 
Carmen, Asociación dc Mercaderes y Co-
merciantes de San Joaqu ín , Cofradía de! 
Sant í s imo .Sacramento, Real l í e r m a m h d del 
Santo Refugio, Fábr ica de Joaquín Orus. 
Zaldívar.—Ayuntamiento, Cabildo y Aso 
elaciones religiosas. 
Znmárraga.—ApostoTa'clo de la Oración, 
Zafra.—José García y familia, Juan M.n 
t ínez y familia, Gabriel F e m á n d c a y famjl 
l i a . Clero, Asociaciones oudoaaa y" fioj,**. 
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Cuestiones iniemacionales. 
y pe asuntos internacionales manifestó ayer 
¿1 jefe del Gobierno que no había recibido 
^ninguna noticia digna de mención, y en lo 
Veferente á nuestras plazas de Africa, tan 
'feólo referencia de los movimientos habituales 
W ordinarios de columnas. 
> líl coronel Silvestre ha establecido un nue-
Wo puesto encurvado del r ío LncuS, con me-
•jor emplazamiento sanitario para nuestras 
tropas. . 
^ Conferenciando. 
J 'Como de costumbre, ayer conferenció por 
"teléfono con el ministro de Estado el señor 
! I&gún el Sr. García Trieto, en San Sebas-
t i á n ' l a tranquilidad es' absoluta. 
:; El Rey á Ryde. 
UBI marqués de Viana ha telegrafiado al 
•Sr. Canalejas anunciando que SS. M M . los 
¿Reyes habían llegado ayer á Ryde. 
Llegada de consejeros. 
I 'A las doce de la m a ñ a n a llegaron ayer á 
Madrid los consejeros de Estado Sres D . Pío 
Gul lón, D . Javier Uugarte y D . Fé l ix Suá-
'rez Tuclán, siendo recibidos en la estación 
:por el presidente del Consejo y numerosas 
personas de su amistad política y particular. 
Ayer mismo se reunió la Comisión per-
manente del Consejo de Estado. 
Para el pleno hay ya número sobrado. 
E l crédito que se solicita es de 1.500.000 
^ J n ^ m i l l ó n se destina á medidas contra el 
cólera, y las 500.000 pesetas restantes son 
para atenciones sanitarias en Larache y A l -
¿azarquivir , donde es necesario enviar, entre 
'otras cosas, varios barracones para enfer-
merías . 
Regreso de Luque. 
Ayer, en el segundo expreso, regresó de 
San" Sebastián el ministro de la Guerra, ge-
neral Luque. 
Petición retrasada. 
El dinutado radical Sr. Azzati ha telegra-
'fiado al Sr. Canalejas p idiéndole socorros 
paía los damnificados por la catástrofe de 
IBuñol. 
E l presidente del Consejo le ha contestado 
que, adelantándose á su pet ic ión, se han 
adoptado ya medidas para remediar en lo 
posible á esos damnificados. 
Telegrama oUcial. 
. " E l gobernador de Oviedo ha remitido el 
Siguiente telegrama al presidente del Conse-. 
jo de ministros: 
«Los discursos pronunciados por el minis-
t ro de Ins t rucción públ ica en el In ts i tu to 
)durante el homenaje á Jovellanos y en el acto 
idedicado 'á los excursionistas americanos 
lian sido admirables, así como t ambién re-
sul tó hermosísimo el banquete oficial. La 
visita que giraron los Infantes á la Fábr ica 
de cigarros y la excurs ión al muelle la rea-
lizaron entre las incesantes aclamaciones y 
entusiasmo del numeroso públ ico que espe-
jaba su paso. 
Esta noche as is t i rán á una verbena en 
Lomio, 5' m a ñ a n a salimos, á las ocho, para 
¡visitar Trubia y llegar á Oviedo á las dece. 
Esta excursión se ha rá en automóvil .» 
• o o •SBBraBnMMi 
de los sellos; pero que se obligue al 
comerciante á proveerse de ellos y entre-
garlos al consumidor en sus t i tuc ión de la 
rebaja que debe hacer en el consumo, fa-
cultando al comprador para que presentase 
denuncia en forma contra el abastecedor 
que _ no entregase tales sellos en equiva-
lencia de la rebaja que debe hacerse._ " 
Esto facilitaría mucho la recaudación al 
Ayuntamiento, obl igar ía al abastecedor á 
hacer la rebaja oportuna, y por ú l t imo , que 
el vecino que se provea al por mayor fuera 
del casco de la población pague lo que es 
justo, así como el que no llegue á los tipos 
marcados por los sellos pague y contribuya 
también en la proporción necesaria. 
Es u n dolor que por dimes y diretes en-
tre el alcalde y los representantes de los 
gremios, los vecinos nos veamos privados 
de las ventajas de la supres ión del pincho; 
pero tengamos que pagar, primero, como 
si el pincho existiera, y segundo, por los 
recargos con que nos agobia nuestro exce-
len t í s imo Ayuntamiento. 
Cuando,, se votó la ley de supres ión tenía 
preparado un ar t ícu lo demostrando que no 
venamos los vecinos la tan anhelada su-
presión material ó metálicamente, a r t ícu lo 
que no quise remit i r para que no me lla-
maran i luso; pero los hechos me vienen 
demostrando que no pensaba er róneamente . 
Ruego á V . E. estudie detenidamente esta 
forma de recaudación, y sin hacer caso de 
los desplantes de los gremios, que no m i -
ran m á s que el interés de su bolsillo, pro-
ceda á lo que en justicia hubiere lugar. 
Con la tüáyor consideración y respeto tie-
ne el honor de ofrecerse atento seguro ser-
vidor q. b. s. m. , 
MANUEL GUERIN 
—. Han salido de Madr id : para San Se-
bas t ián , el ex embajador D . Manuel Lló-
rente, D . Carlos Caamaño , el m a r q u é s de 
San Vicente, conde de Agüera , D . Baldo-
mcro González Llana, D . Eduardo Yáñez, 
D . Juan _ Bautista de Diego Mar t ínez , don 
José Torino, D . José Infante, D . Pablo Ji-
ménez, señores de Salcedo, D . Felipe Laz-
cano, D . Eugenio Rivera; para Benavente, 
marqueses de Peñafiel é hi jos ; para A v i l a , 
. m i e n t o o t e r o 
"Vwel ía n i t r a b a j o . 
Los obreros metalúrgicos de la Sociedad 
de Construcciones Metálicas entraron ayer 
al trabajo, cesando en la huelga. 
E n cambio, los fundidores persistieron 
en su actitud de no entrar á trabajar, si-
guiendo, por tanto, s in poder fundir las 
quince casas á quienes los obreros tienen 
puesto el boycottaje desde hace algunas se-
manas. 
* ÍJsaa aflociacioita. 
Los obreros pintores han publicado una 
alocución al público, haciéndole saber que 
obligados por la huelga, ofrecen sus servi-
cios como pintores y revocadores. 
Dicen t ambién , que algunos patronos no 
cesaron en el trabajo, no obstante el acuer-
do de la mayor ía de los maestros, tomado 
el sábado. 
\ J n r u e g o . 
La Junta directiva de maestros pintores nos 
ruega hagamos constar que no es cierto lo 
afirmado en el m i t i n de" ayer, celebrado en 
Barbieri, por uno de los oradores huelguistas, 
de que los patronos se volviesen después de 
haber hecho un arreglo entre ellos y la Co-
mis ión de obreros en el Gobierno c i v i l ; na-
die mejor que el Sr. Cembrano conoce la i n -
exactitud de lo dicho en el m i t i n . 
Z a p a t e r o s laaielgaaiatas. 
PALMA 7. Se han declarado en huelga 
los operarios de un taller de zapater ía si-
tuado en el arrabal de Santa Catalina. 
Los • obreros piden un real de aumento 
en el jornal . 
No se ha turbado" el orden.—Tous. 
Cieaa o l srcros esa Suaelga. 
Tortosa 7.—Los obreros meta lúrg icos se 
han declarado en huelga. Guardan una ac-
t i t u d pacífica. 
Es t án parados unos cien obreros; trein-
ta de ellos trabajaban en el mismo taller. 
M w e l g a g e n e r a l . 
Bilbao 8.—Han regresado de San Sebas-
t i án el gobernador y el alcalde. Este ú l t imo 
E l gobernadoi: informó al ministro del es-
tado de la huelga, exponiéndole su temor de 
que se convierta en general. 
Confía, sin embargo, en que se llegará' á 
un acuerdo. 
E l alcalde expuso al Sr. Barroso las inci-
dencias del asunto de la Expos ic ión y la te-
nacidad con que lo combaten los republica-
nos y socialistas. 
Los carreteros han acordado, en Asamblea 
celebrada esta noche, declarar el boycott á 
los buques procedentes de Santander y ha-
yan sido cargados por sqídrols. 
IM MCACMES DE DN MENTOR 
Edison, de v ia je . 
; LoxintES 7. E l corresponsal del Stan-
dard en Nueva York comunica que el céle-
bre inventor Edison acaba de embarcarse 
)k bordo del Mauritania, con dirección á 
Ivoudres, adonde llegará hacia el 20 de este 
ines. 
Interrogado por el mencionado corréspou-
Bal, Edison declaró que hace m á s de veiu-
:íe año? que 110 ha tomado vacaciones, y que, 
á pesar de ello, el viaje que emprende no 
tes do simple recreo, añadiendo que tiene 
necesidad de. fatigarse f ís icamente. 
«Cuando m i trabajo me interesa mucho. 
la marquesa de la Puebla de Rocamora, é dice haberse limitado á cumplimentar a l se-
hijos Angeles y Joaquín Barroeta; para E l Iloí.1 „ r í O S O -
Escorial, marquesa viuda de Donadío , se-
ñora de D . Luis Barroeta é hi jos ; para A l -
zóla, D._ Francisco Espelius; para Vichy , 
D . Ramiro Lezcano; para Spá , D . Ar tu ro 
Amblard , esposa é hijas Mercedes y Con-
cepción Du-Quesne; para Zuazo, D . Mateo 
Milano y D . Mateo Barcones; para Gijón, 
D . José Gayo Bueno y famil ia ; para San-
tandet, el marqués de Laurenc ín , D . Ale-
jandro Benito Curto y D . Tomás Guerrero 
y fami l ia ; para Robledo de Chávela , don 
Juan Loygorr i F a l c ó n ; en breve l legarán á 
este punto desde Mondáriz , el m a r q u é s de 
Estella, su hija doña María Primo de R i -
vera y su nieta Pilar Cobo de G u z m á n ; 
para Mondáriz , D . Fernando Talavera y se-
ñor Sáenz Temple; para Pa r í s , D . Enrique 
S a n c h í s ; para Deva, el conde de Belas-
coaín, esposa é hi jos; para Suiza, D . José 
Guardamino y famil ia ; para Aldealgordo, 
el duque de Ciudad Real, el conde del Ca-
zal y D . Francisco Travesedo; para Biarr i tz , 
la duquesa de Al iaga ; para Zaldívar , la se-
ñora viuda de Sandoval; para Guethary, 
la condesa del Zenete y famil ia ; para Tude-
la del Duero, la condesa de la Oliva 'de 
Gay tán y la suya; para Ciudad Real, la 
marquesa de las Guadalerzas; para Sego-
via, D . Germán de la Mora ; para Tórrelo-
dones, D . Francisco García Molinas, esposa 
é h i j a ; para Aguas Buenas, la señora doña 
Mar ía Ortiz de la R i v a ; para Barcelona, 
D . Eduardo Romaguera, y para Elorr io , don 
Juan González Miranda, 
VALFLOR 
"«=«=asa!2SIS33>- • © •-^BBBBDMÍ 
A 
Ta'es E33ÍI ©Ibreros e n t i s ie lga . 
Londres 7.—Los descargadores de varias 
Compañías ferroviarias están en huelga hace 
días , por reclamar mejora del jornal . 
La hirclga se extiende ráp idamen te . 
Tres i n i l obreros de Liverpool han abando-
nado el trabajo. 
Los ferroviarios de todas las estaciones, ex-
cepto una, se han declarado t a m b i é n en 
huelo-a. ~ 
Barroso y el Gobernador de V i z c a y a . De 
Miramar . Jimeno á Madrid. 
SAN SEBASTIÁN 7. E l gobernador de Viz-
caya ha visitado esta m a ñ a n a al Sr. Barro-
so, tratando ambos, s egún dijeron, de asun-
tos de relativa gravedad. 
También recibió el ministro de la Gober-
nación al alcalde de Bilbao, quien le hab ló 
de asuntos de in terés local, entre otros, de 
la proyectada Expos ic ión , y á una Comi-
sión del Ayuntamiento de Hernani , que le 
pidió el saneamiento de las marismas pró-
ximas á la población, prometiendo el señor 
Barroso complacer á aquel Ayuntamiento. 
Ha cumplimentado á la Reina Doña Ma-
ría Cristina el general Mart i tegui . Su Ma-
jestad recibirá el miércoles al embajador de 
Inglaterra, y el jueves al de Rusia. 
Don Amalio Jimeno regresará mañana á 
Madrid para encargarse de la cartera de 
Fomento, que dejará el Sr. Gasset, quien 
saldrá el jueves para Vichy.—Cruz. 
U n f o t ó g r a f o f r a n c é s y una bofetada vas-
congada. 
E n la playa de la Concha, un fotógrafo fran-
cés in t en tó retratar un grupo de señor i tas , á 
lo cual .se opuso un bañero , que, molestado 
por lo que le contestara el francés, le dió una 
bofetada. 
Intervino el celador de la playa, producién-
dose alguna alarma entre los concurrentes. 
E l suceso ha dado motivo á muy sabrosos 
comentarios.—Cr M Z . 
l l f IU iMOi 
Valencia 7.—No ha sido admitido el va-
por inglés Venedoctian, procedente de Gé-
nova y Marsella, por traer á bordo un caso 
coleriforme. 
Las autoridades mar í t imas le hicieron to-
mar rumbo para el lazareto de Manon. 
a. 
Par ís 7.—Plabiéndose comprobado la exis-
Parece ser que con objeto de poder ter- tencia de algiraos casos de cólera en Ma; 
minar las importantes obras que se e s t á n ! quecos, el 
h í i H e n f l n pn pl Ofilfo-ir» dp Valflpinnm SP CllChO pUCi 
colérico. 
acie do e  el Colegio e aldemoro, se 
les p ro r roga rán las vacaciones á los alupi-
S h r e r h n p o s M e ' h a c ^ e ^ r c i c i o alguno""pues uos ¿ e dicho Ccutro que lo deseen:" 
estoy demasiado ocupado; pero cuando sal-
go de mis laboratorios, entonces puedo 
moverme á mis anchas. He ahí la pr inci-
•pal razón de m i viaje á Europa.» 
Acerca de sus recientes trabajos, Edison 
'declaró que acaba de terminar una m á q u i -
na parlante de un tipo muy perfeccionado 
y un disco de fonógrafo de una claridad y 
resonancia perfectas.—Welder. 
L a cosecha en A l c a ñ i z . L a e x p o r t a c i ó n . 
Precios en e l mercado . 
: 'Alsañiz 7.—Se ha recolectado una abun-
ttíinte cosecha de tr igo y cebada, calculándo-
se quedarán para la expor tac ión , después de 
Jas necesidades de la población, de 150 á 200 
vagones de t r igo ; la cebada se consume a q u í , 
^asi toda. Las ventas de estos granos hoy son i ^1C^1}0T ' 
fescasas, l imi tándose á las que efectúan los Rodrigue/ 
labradores necesitados, para cubrir sus deu-
Bas. 
- Los precios son; Trigo de monte, 38 pesetas 
los 179,36 l i tros (cahíz) . De huerta, 36 pese-
tas. Cebada, 15 pesetas. Avena, 13. Pan de 
primera, á 0,38 pesetas k i l o ; de segunda, 'á 
6,32, y en las panader ías de Cerdán, de se-
cunda, 0,30. Harinas, los 100 kilos, superior, 
a 40 pesetas.'De primera, á 38 pesetas. De 
Segunda, á 35. Salvados, saco de 180 l i t ros , 
íecerilla, á 13 pesetas. Cabezuela^ Mcnudi l lo , 
¿1,50. Aceites: sigue sin precio el fino, que 
como m/iximun se lia pagado á 24 pesetas 
ios 15 kilos. Y el corriente, á 17 y 18 pesetas 
jla arroba de 12,600. Aceite del sufuro no hay 
Existencias. Carbón vegetal, 1,25 pesetas 
>noba de 12,600 ki los. V i n o , á 3,50 pesetas 
tántaro de 9,91 l i tros. , 
—En el expreso del Norte ha regresado 
esta m a ñ a n a de San Sebast ián y Hendaya 
el general Luque. 
—Se ha concedido la cruz blanca del Mé-
ri to Mi l i t a r a l cap i tán de Infanter ía don 
F é l i x Navajas- y al subinspector farma-
céuteo de primera D . Benjamín Puras, á 
éste con pasador de industria mi l i t a r . _ , 
—Se ha dispuesto que la media dotación 
á la Guardia c i v i l se refiere ún i camen te á 
los cartuchos de guerra, £ no á los de fo-
gueo. 
—Se ha concedido Real licencia para con-
traer matrimonio a l primer teniente de la 
escala de reserva D . Joaqu ín Seoane. 
—Se ha aprobado el programa de escue-
las práct icas para el año actual, del sexto 
regimiento montado de Art i l ler ía , y el de 
la Comandancia de dicha Arma en Ma-
llorca. 
—En Sanidad M i l i t a r ascienden los mé-
dicos mayores D . Miguel de la Paz y don 
Nicanor Cilla, y los primeros D . R a m ó n 
ez y D . Joaquín Aréchaga . 
Exce len t í s imo señor alcalde-presidente 
ttel Ayuntamiento de Madrid. 
Muy respetable señor mío : Se habrá con-
vencido' Y . É , , así como el excelent ís imo 
fenor pres ídante del Consejo de ministros, 
m antiguo jefe, que la supresión del im-
puesto^ de consumos no es cosa tan fácil, 
£purendo P u e n t e que el Avuntamieuto no 
puede prescindir de cobrar 'una renta tan 
¿aneada para sostener las cargas de la v i l l a . 
Bien está el recargo sobre.""él inquil inato 
}' la luz eléctrica y todos cuantos recargos 
prcan convenientes las Cortes para expr i -
mir el jugo de los pobres que tenemos la 
flcsgracia de habitar en esta muy heroica 
ttlia do} oso y el madroño, que bien puede' 
cambiar el t i tuio por el de «Vivos sin con-
tieucia m pudor» . 
Pero ya que sea imposible obligar al co-
mérc'io á que luiga la rebaja del cousuíiíó, 
h pesar de los carteles puestos cu algunos 
¡BScaparatcs y les bandos publicados por la ¡Danza de IÜVCQ Dragée , Danza rusa Tro-
NIÑOS Á UN SANATORIO 
Ayer tarde salieron para el Sanatorio de 
Pedrosa (Santander) cuarenta n iños de uno 
y otro sexo, de las escuelas municipales, y 
doce, pertenecientes á dependencias de la 
Diputac ión provincial , al servicio del A y u n -
tamiento. 
Acompañan á los pequeños expedicionarios 
el empleado municipal Sr. Novoa, otros fun-
cionarios y algunos maceros. 
MANCOMUNIDAD DE MUN1CIP30S 
E n el salón de actos del A3'-untamiento, 
y bajo la presidencia del Sí*. Francos Ro-
dr íguez , se celebró ayer tarde, á las cinco 
y media, la reunión de alcaldes de los pue-
blos limítrofes de esta capital, t r a t ándose 
en la reunión de constituir la mancomuni-
dad ega los aludidos Municipios, con arre-
glo á los ar t ículos 80 y 81 de la ley m u n i -
cipal. 
Entre los reunidos figuraban los alcaldes 
de Aravaca, Canillas, Canillejas, Caraban-
cheles A l t o y Bajo, E l Pardo, Hprtaleza, 
Chamar t ín , Leganés , Vallecas, Vicálvaro y 
Villaverde. 
E l Sr. Francos p ionunc ió un breve dis-
curso de salutación y dió lectura de las ba-
ses encaminadas á conseguir lo fundamen-
ta l qtlá motivaba la reunión, siendo és tas 
aceptabas por los alcaldes citados y cam-
biándose frases de afecto entre éstos y el 
de Madrid . 
EL CONCIERTO DE ESTA NOCHE 
E l programa del concierto que e jecutará 
esta noclie en el Buen Retiro l a banda 
municipal , es el siguiente: 
Primera parte. Casse Noissotto, suite, 
Tschaikowsky. Pequeña obertura, Marcha, 
Inst i tuto Pastenr ha enviado a 
to una provis ión de suero anti-
E l presidente del Consejo manifestó ayer 
á los periodistas que no se hab ían recibido 
noticias relacionadas con la marcha de la 
epidemia colérica. 
E n la Presidencia se recibió anoche un te-
legrama de Parna (Bulgaria) dando cuenta 
de haberse registrado en dicha población u n 
caso de cólera. 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
vSantos Ciríaco, Largo, Esmaragdo, Ma-
rino, Eleuterio, Leónides y Hormidas, már -
tires, y Santos Mil lán, Severo y beato Pe-
dro FabrOj confesores. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Ploras en 
la parroquia de San Mil lán, y . hab rá misa 
cantada, á las diez; por la tarde, á las seis 
y media, cont inúa la novena á Nuestra Se-
ñora del Tráns i to , siendo orador D . José 
Suárez Faura; se ha rá procesión de reserva. 
Religiosas Benedictinas de San Plácido 
(convento de Religiosas Salesas, Santa En-
gracia).—Empieza una novena en honr de 
San Roqiíe. Por la m a ñ a n a , á las diez, m i -
sa solemne con S. D . M . de manifiesto, y 
por la tarde, á las seis, exposición de Su 
Divina Majestad, es tación, santo rosario, 
se rmón á cargo del reverendo Padre En-
sebio Goñi , después novena y solemne re-
serva. 
San Pedro el Real (callé del Nuncio').— 
Idem i d . ; por la tarde, á las siete, Santo 
rosario y sermón á cargo del reverendo pa-
dre Rosendo Ramonet; después Novena. 
La misa y oficio divino son de San Ci-
ríaco y compañeros már t i r e s , "con rifo" se-
midoble y color encarnado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de la Concepción, en San Pedro, en 
las Capuchinas, en Santiago y eivSan Mar-
cos ; del Colegio de abogados, eií San José , 
en San Millán ó en su parroquia del ba-
rr io de Salamanca, y en las Calatravas; de 
la Medalla Milagrosa en San Ginés , ó de 
la Salud en la Pas ión . 
Adoración nocturna.—Turno: Coena Do-
vxini. 
(Este periódico se publica con censura.) 
ser la doble bastante cara, se ha llevado á 
cabo sin grandes dificultades. 
En Amortizables se registra t ambién fir-
meza en los cursos, inscr ibiéndose el. 4 por 
l o o ' á 94,40, y el 5 por 100, á 102,50. 
Los valores municipales cont inúan man-
teniendo sus cursos con firmeza, cerrando 
Erlanger, á 77; Expropiaciones interior, á 
93^Ensanche, á 92,75, y Deuda y Obras, 
á 90. 
E l corro de valores industriales, comple-
tamente eiicalinado, siendo escasas las ope-
raciones que se realizan, mejorando Banco 
de E s p a ñ a , á 453 ; Hispano-Americano, _ á 
144, y Tabacos, en baja de tres enteros, cie-
rran á 308. 
He a q u í los cursos comparados de estos 
valores: 
28 Ju l io 5 Agosto 
Banco de España 450 453 
Idem Hipotecario 256 255 
Idem de Castilla 102 103 
Idem Plispano-Americano.... 144 144 
Idem Españo l de Crédito i i9(50 l i ? 
Idem Río de la Plata 502,25 506 
Idem Central Mexicano 459 455 
Tabacos 31X 308 
Azucareras preferentes 40,75 40,50 
Idem ordinarias 12,50 12,25 
Explosivos 2S1 281 
Altos Hornos 287 288 
Nortes 91 91 
E n Obligaciones tampoco la animación es 
mucha, t r a t ándose tan sólo Madr i leña del 
Gas, á 74; F . C. Andaluces, 1880, á 65,70; 
1890, á 65,85, y Sevil la-Cádiz, á 97,75. 
E l cambio, que llegó á 108,60, cierra á 
108,40, en baja. 
E l rumbo seguido por el Interior en la 
plaza catalana na sido el mismo que en la 
de Madrid por idént icas causas, cerrando 
el sábado á 84,75. La l iquidación no ha 
ofrecido particularidad alguna, salvo la ca-
rest ía de la doble, que ha oscilado entre 25 
y 30 Céntimos. 
En Amortizables el negocio es escaso, tra-
tándose el 5 por 100 á 102,30 y el 4 por 100 
se opera á 94,20. 
Los" valores del Municipio barcelonés pier-
den de nuevo el terreno que hab ían gana-
do, quedando los t í tu los á 94,25 v los Bonos 
de la Reforma á 93. 
Los valores ferroviarios t ambién se han 
repuesto durante la semana ú l t ima de la 
baja que habían experimentado, llegando 
casi á nivelarse los cursos de Nortes y A l i -
cantes, pues cierran los primeros á 92,25 y 
los segundos á 92,40. 
La l iquidación de fin de mes ha sido tam-
bién laboriosa por la carest ía del report. 
En la semana anterior han ingresado e1^' 
la Caja de Ahorros 341.639 pesetas por* 
2.192 imposiciones, de las cuales son nue-
vas 407, y se han satisfecho, por capital é 
intereses 270.141 pesetas á solicitud de 697 
imponentes, 269 de ellos por saldo. 
Hemos recibido el núna. 7 de la Revista, 
de Educación, que edita la Sociedad gene-
ral de publicaciones de Barcelona, 
Contiene ar t ículos muy notables é inte-
resantes de los Sres. Bardina, Benejam, 
condesa del Castellá, Del Campo, Homs, 
Polo y Peyrolón, Poyatos, Diego Ruiz / 
otros. Merece señalarse por su amenidad 
y por su carácter eminentemente prácticc 
la «Lección sobre el caracol común», un 
hermoso «Estudio de la Naturaleza», pro-
fusamente ilustrado, debido al joven é i n -
teligente pedagogo Sr. Horns.1 
Como en los números anteriores, son muy 
notables y nutridas las secciones de docu-
mentac ión , reproducciones ^ consultas. Esta 
ú l t ima va adquiriendo importancia y da 
idea muy favorable de la vitalidad de la 
revista. 
En la sección de folletines se con t inúan 
los de Gimnasia respiratoria, Teoría y prác-
tica de la fotografía, La cduwcióii de las 
jóvenes y la Historia del Arte, casi todos 
ellos profusamente ilustrados. 
La Revista de Educación, por la impor-
tancia de los trabajos que publica y por 
lo nutrido de sus secciones, es de gran u t i -
l idad para todas las personas interesada? 
en esas materias. 
La Prensa mejicana aplaude la energía 
desplegada por el ministro del Interior de 
aquella Repúbl ica para someter á los cabe-
cillas indisciplinados y reprimir la anar-
qu ía dominante en el citado pa í s . 
BSaBfflEcS»--» « 
•7 (d io ^ - s e t í a - í o e l © XS&XX 
ANTE-
BIOB C0T!ZAC!0fó OFICIAL 
que ha oscilado entre 40 y 42 cént imos . En r ^ j j í j bipot 
Orenses se opera á 20,15 y Andaluces á 54. ¡ ¿e Es 
Interior 4 por 108 contado.. 
3 > Fin comenta 
, » Fin próximo 
Araortieabl» < por 100 
" por 100 
«carias i por ICO 
_ spaña 
Los restantes valores, encalmados, como \ Banco iíipotocario 
siempre. A plazo sólo cotiza la Catalana i Banco da Castilla 
General de Crédi to , á 47,50. A l contado, en Banco Espiñol da Codito.- ... 
bancarias ún icamen te se opera en Banco de Banco Español del Rio da la Plata... 
Barcelona á 81,50. Siguen cotizando con al-
guna frecuencia las acciones del Norte y de 
Madrid-Alicante á 91,70 y 91,55, respectiva-
mente. 
De las restantes acciones cotizan: Penin-
sular de Teléfonos, preferentes, ro r ; H u -
llera Española , 134, en alza de un entero; 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Americano 
Compañía Arrendataria do Tabacos... 
Explosivos 
Aaucaroraa Frefarontos 
» Ordinarias ; 
> Obligacionse. 
í?ort«s • 
Catalana del Gas," 175; Compañ ía de Coches i Francos: París, viata t 
y Automóvi les , 85. Libras: Londres, visu 
E n el grupo de obligaciones, bfrecOi ten-i BOLSA DE BARCELONA 
dencia ñ r m e las ferroviarias, y se realizan 
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Alealdí:. ptcsidíUcía, bueno es buscar c 
Semeclio. 
Alú-uicn i-a pn jp r^s ío que se creen unos! Sacas. 
especiales patu que los inquilino-si Secunda 6clln 
pac, Danza á rabe , Danza china. Danza de 
mirl i tons. .Vals de Eiienne Marccl, Saint 
parte. Panaderos, Bretón. Oc-
1 c o n t e n t e comis lán . á más do la que 
'Atmra Uiín, 6oX ^ m ^ x i o d« la cmdónilita Raú .xWies)* 
rr istas) , Tr'o Ceprano (bailes cosmopoli-
tas), Don Jenaro (caiitaule geuéiico) y; Ju-
R. R. en su primera Comunión.) 
Hoy tu pecho es un altar-
dóndo descansa Jesús; 
hoy en tu alma todo es luz, 
todo es dicha y bienestar. 
Frescas brisas del Edén 
hoy acarician tu frente, 
y á su impulso tu alma sienta 
la dulce voz de tu Bieu. 
Hoy horizontes sin nubsa 
dibuja tu fantasía; 
hoy das al cielo alegría 
y to envidian los querubes. 
Y bajan enjambres rail 
y en torno tuyo revuelan, 
por ver si tu alma cincolaa 
cual riquísimo viri l . 
Custodia santa y bendita, 
más espléndida que el oro, 
yiñl que cucierra un tesoro 
do majestad infinta, 
ol alma tuya ha do ser 
cuando la venga á babitar 
el Dios que la ha do inundar 
de seráfico placer. 
Ascienda en tu corazón, 
que es hoy como templo inmonsíí» 
de tu plegaria el incienso, 
de tu vida la oblación. 
Hoy Dios con amor to mira 
y amor en tu pecho onciende; 
hoy tus plegarias atiende 
y complacerte suspira.. 
Ruega al Amado quo tienoa 
en oso pecho escondido, 
por los quo siempre lian querido 
para tí todos ios bienes. 
Porque es fruto de su amor 
esa sangre generosa, 
quo boy vuelvo pura y hormooa 
la sangre del Redentor. 
VÉNTÜRA PAaouAn y Biir,TRfll* 
E l Prelado de Cádiz se ha dignado nom-
brar para la dignidad de arcediano de aque-
lla santa iglesia al doctor D . Manuel F ló-
rez y Cárdenas , doctoral que era de la re-
ferida Catedral. 
—Se ha posesionado del beneficio va-
cante en la misma iglesia D . Francisco 
Contreras 5- Martei . 
—En la misma diócesis ha fallecido, des-
pués de penosís ima y larga enfermedad, 
confortado cen los Santos Sacramentos, e l 
doctor D . José María Ríos Rodr íguez . _ 
—En el ámbi to de la santa iglesia prima-
da (Toledo) y en la ilustre capilla del Cor-
pus Christ i , se halla vacante'una capella-
nía mozárabe, que habrá ele proveerse por 
oposición. 
Las condiciones que han de concurrir en 
los' aspirantes presbí teros ó en su defecto, 
h á b ü e s para serlo ín í ra ammm, serán las 
siguientes: bachilleres en sagraela Teología, 
por lo menos, ó Derecho canónico, y estar 
instruidos en el oficio, rezo 5̂  canto mozá-
rabe. E l plazo para las solicitudes espira 
el d ía 20 del actual. Terminados los ejer-
cicios y calificados, se elevará terna entre 
los mas dignos al Cardenal Primado, á 
quien, por derecho de Patronato, corres-
ponde la elección del que sea agraciado. 
J b 6 
Sevilla 7.—En los exámenes de Patolo-
gía de la Facultad de Medicina, celebrados 
en el mes de Junio ú l t imo , fueron suspen-
didos tres alumnos que anteriormente ha-
bían obtenido mat r ícu la de honor en otras 
asignaturas. 
Dichos estudiantes elevaron su protesta 
al señor ministro de Ins t rucc ión pública, el 
cual ha dispuesto qne sean anulados los 
exámenes . 
E l Claustro ha acordado examinarlos de 
nuevo. 
Entre los estudiantes reina-gi'an expecta-
ción por conocer el resultado de. dichos exá-
¿ inenes . 
INFORMA CION FINA NCIERA 
Ya indicábamos que, durante a lgún t iem-
po, la marcha de nuestros valores se orien-
ta r í a con arreglo á las vicisitudes del pro-
b'lema mar roqu í , de cuya solución e s t án 
pendientes los mercados, no sólo enrólleos, 
sino americanos. 
Si las negociaciones entre Francia y Ale-
inania tomasen mal aspecto, los mercados 
financieros, empezando por los de Alemania, 
y quizá por los nuestros, e x p e r i m e n t a r í a n 
nna terrible pe r tu rbac ión ; s i , por el con-
trario, todo se soluciona bien, con mutuas 
compensaciones, no acabará e l corriente año 
sin que el mercaelo reanude el movimiento 
alcista, que corresponde en el fondo á la 
s i tuac ión financiera general, sin olvidar, no 
obstante, que en lo que va de año se han 
verificado numerosas emisio'nes de valores 
nuevos. 
A l anterior período de baja y malestar, 
ha sucedido en la semana pasada u n movi -
miento de avance muy pronunciado, sobre 
todo en ferrocarriles, que han reaccionado 
vivamente; el Inter ior ha mejorado t amb ién , 
auncpie en menor proporción. ¿ Qué conse-
cuencias pueden derivarse ele esto para u n 
porvenir inmediato? Es^ muy expuesto en 
las presentes circunstancias, cuanclef el mer-
cado está sujeto en absoluto á la influencia 
de hechos exteriores, prever lo que pueda 
ocurr i r ; en el fondo, ya lo hemos dicho, por 
su solo impulso., l a tendencia dominante en 
la especulación es al alza, que vendr ía asi-
mismo favorecida por la abundancia de d i -
nero en todas partes; pero, en u n momento 
dado, como recientemente ha sucedido, pue-
de sobrevenir una baja más ó menos inton-
sa y duradera. 
Aunque las buenas relaciones entré Fran-
cia y E s p a ñ a parecen aseguradas, los resul-
tadas d é la negociación de las potencias res-
pecto de Marruecos no dejar ían de repercu-
t i r en nuestras Bolsas, si "fuesen favorables. 
E l rentista, y m á s aún , el especulador, de-
ben v i v i r prevenidos y alerta. 
• 
Ya en nuestra ú l t ima reseña hac íamos no-
tar la mejora con que cerraba la Deuda re-
guladora, como consecuencia de la solución 
dada á los incidentes surgidos cu Marrue-
cos, y en la presente, no sólo conserva 
igual tendencia el Interior, sino que se re-
gistra alza en sus cursos, cerrando el sá-
bado á 84,75. 
Villalba-SegtA-'ia 4 por 100... 95,25 96 
Huesca á Francia 4 por 100.. 96,75 97 
Francias 2 1/4 por 100 59,25 59,25 
Arizas, serie A 5 por 100 105,75 105,85 
Idem, serie B 4 1/2 por 100.. 102,65 io2,85 
Idem, serie C 4 por 100 96,35 96,35 
Norte prioridad 3 por 100.... 85,50 85,25 
Abadesas 3 por 100 80,75 80,25 
Orenses 18S0 45,50 45,75 
Vasco Astur. 2.a 6 por 100... 104,50 104,50 
Azucarera General, 59,50 •/ Asfaltos As-
land, preferentes, 97,65; Barcelonesa Elec-, 
tr icidad, 96,25; Compañ ía Trasa t l án t i ca , 
94,15 ; Canal de Urgel , 81 ; Tabacos de F i l i -
pinas, 100,85; Puerto de' Barcelona, 1908, 
104»75 I Siemens-Schuekert, 97. 
Con alguna iná^bf an imac ión qíie de cos-
tumbre, ha transcurrido la semana ú l t ima 
en la plaza bi lbaína si bien en algu-
nos valores los cursos que se registran acu-
san depresión con respecto á los de la se-
mana anterior. 
En Bancos, excepción hecha del Banco 
de Bilbao, que permanece firme, a 332» los 
d e m á s pierden terreno, quedando Crédi to 
de la Unión Minera á 512,50, de 520 á que 
estaba, ó sea, en baja de 5,63 pesetas por ac-
ción, y Banco de Vizcaya cierra á 370, con 
pérd ida de ocho pesetas. 
Los valores ferroviarios, en completa pa-
ral ización, t r a t ándose tan sólo Roblas, á 
50, y en Obligaciones, con alguna mayor 
an imación , t r á t a se Bi lbao-Por tuga í l t e , á la 
par; Santander-Bilbao, emisiones de 1895 y 
189S, á 97,25 y 98 respectivamente; Duran-
go-Zumár raga , á 94,25, y Tuelela-Bilbao, á 
I03>50 Y IOSÍ s e g ú n sean de segunda ó ter-
sera serie. 
E n Minas cont inúa el descenso de Calas, 
que cierran á 107, en baja de-dos enteros. 
A fin de Octubre quedan á 108,70; V i -
llaodrid, invariable, á 90,50, é I r ú n y Le-
saca, á 55, sin var iación. 
Naviera Sota Aznar conserva" la par, y en 
los demás valores, Altos Hornos permane-
cen á 287; Resineras, algo flojas, quedan 
á 98; Bodegas Bi lba ínas , pierden tres en-
teros, á 97 ; Aurrera, á 134; Hidro-Eléct r i -
ca, se remonta á 116, para cerrar á 115, y 
Explosivos quedan á 280, s in var iac ión. 
Obligaciones municipales, flojas, á 94,50, 
con pérdida de medio entero. 
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Elixir Saiz de Car los 
se curan las enfermedades del e s í ó -
Kiago é i í i t e s t i n o a , aunque tengan 
30 a ñ o s de a n t i g ü e d a d y no se Üáyau 
a l iv iado con otros medicamentos. 
C u r a ias a c e d í a s , d o l o r y a r d o r 
de e s t ó m a g o , los v ó m i t o s , v é r t i -
go e s tomaca l , dispepsia," inój -
g c s í i c n e s , d i í a t a c l ó n y í i l c e r a 
e s t ó m a g o , Ss ips rc lo rh id r i a , 
¡ r a s t e n i a s c á s í r i c a j ílntulsn*-
c j s e í i t e n a , áa fetidez de l a 
¡poslcíosjes, el malestar y los ga* 
ses. Es un poderoso vigorizsdor 
y an t i s ép t i co gastro-intestinal. 
Eos n iños padecen coa frecuencia 
diarreas más ó menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Eo re-
cetan los médicos. 
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Ssírano, 30, MADRID 
Se remite ¡folleto á quiea lo pida. 
Los suscriptores de E L D E B A T E i 
residentes en Madrid que se tras l^ 
den á provincias durante el verano, 
recibirán el periódico sin aumento 
de precio, en el punto de su residen-
cia accidental. Basta para ello que 
envíen á la Administración de E L 
D E B A T E las señas de su nueva r $ s i -
31* 
E l mayor m o n s í m o , los celos. 
BURGOS 7 (12,5 t . ) E l joven S á t u r n i ú ó 
T e r á n , vecino del inmediato pueblo de V i -
llatoro, sostuvo relaciones í n t i m a s con Ire-
ne T e r á n . 
Saturnino' había cometido la indiscreción 
de decir que iba á contraer má t r imon io con 
otra joven del pueblo de Gamonal, y ente-
rada Irene, compró una pistola de dos ca-
ñ o n e s y una caja de cápsu la s , e jerci tándose 
en e l campo en el t i ro a l blanco. 
La compra de la pistola, s egún se dice, 
la hizo Irene en el mes de A b r i l ú l t imo . 
Además , la joven adv i r t ió á Saturnino 
que. si no cumpl í a lá palabra de matrimo-
nio que le había dado, le ma ta r í a . 
E l joven no hizo caso de la amenaza y 
parecía dispuesto á casarse con su novia de 
Líamonal. 
Irene, resuelta á cumpli r su amenaza y 
á vengarse de su antiguo amante, le ace-
chó en la oscuridad y le disparo dos tiros 
en la nuca, ma tándo le . 
Para cerciorarse de que S a í u i n i n o esta-
ba muerto, Irene pisoteo el cadáver . 
Entonces, la matadora se di r ig ió á casa 
del alcalde de Vilhatoro, declarando su cri-
men y cons t i tuyéndose presa. 
Rogamos á nuestros corresponsales ad» 
ministrativos que se hallan en descubierta 
con esta Administración se poyigan al co-
rriente antes de fin de mes,, para evitar 
suspensión de sus paquetes. 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jcrónima. 8.) 
Do seis y media á doce y cuarto, secciones continuas 
do películas, úilimas novedades de los priucipalc» 
sucesos do Europa y América. 
SALON REGIO.—A Jas nuevo y media.—(Senci-
lla.) En la boca del lobo.—A las diez y media.— 
(Especial.) Aurora. . 
BUEN RETIRO. (Entrada por la puerta do Hcr-
nani, callo do Alcalá.)—Tedas las noches conciertos, 
cine y números de vavic-tés* por C%anna. Ampara 
Medina, D. Jenaro, Mirallcs García y «The Batá-
nelas». 
Entrada, 50 céntimos; sillas gratis. 
EL POLO NORTE (Puerta da Atocha.)—Do eeii 
de la tardo á doce de la noche, preciosas funciones eu 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y mo* 
dia, secciones do polícüías. Conciertos por la ban-
da de Cazadores do Figucras. Restaurant, corvcco« 
ría y helados. 
ROMEA.—De sois y media á ocho y media y da 
nuevo y media ú doce y media.—Sección continua 
do cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
BENAVENTE.—De sois á doce y ciiarto.--Scc-
ción continua de cinematógrafo.—Novedad y es-
trenos. 
RECREO DE LA CASTELLANA. (Aynla, 8, en. 
tro Serrano y Castellana).—Lune?., miércoles y sá 
bados, bailes familia ros en el skatiug, üinorica-o-
biograf, conciertos, paseo circ.ulai', carrousel Salud 
atracciones y bar; tarde, de cinco ü ocho; noche, á 
las nueve y media. 
¿ La liquidación de fin de meŝ  á Ĵ esar de^ SaturninQ é Irene gran labradoreai ¿¿ f 
I P S Í E M T A Y E S T E R E O TI P8a 
w U N MARCOS, 33 
Martes S de Ágosio 1911. 
Año ÍI.-Niím. 309. 
l i 
3 r t i n e : z : , Dirección en MADRID: C . M.a t ss i>c S o l o r , S F . I _ 3 ! i Dirección en VALENCIA: 
XX para el iugroso ea la Escuela eapooiai del Cuerpo. 
)íroctor: F é l i x AHiOISTSO M I S O L , l.igoaiero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Cla.ses da Deooriptiva y O^culng 
por el antiguo. — Repaso de la» aalg^aluraB de Curio proparatorio. 
l ' l d a n s c U<5KSa:ueutUN <•<»!» í<t» f . roK ' r ímiMiy <!«•, l'.kprv'«:»a. 
z.*, M A D R I D (aateg P ! i 3 tí A i e l ,2] 
Lías a a íl& FiSspetsas 
Trece viajes anuales, arrancando da Liverpool y haciendo las osealfis de OoruHa, Vli>0' 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, V-i lene ¡a, para salir de Barcolona oadacuatro^ mléroolea, ó sa:\i ¿ 
Knero, 1 Febrero, 1 y 2!) Marzo, ¿6 Abril, '¿i Muyo, 21 Junio, 19 Julio, lü Agosto, 13 SopUemb^ 
l l l Octubre, tí Noviembre y 6 Dloiembro; dirootamoate para Genova, Port-Saul.^Suo/,, ColonS 
F A B I U C A O O 
POR. 
5 M los EeüQiosos Cí̂ ercienses ZARAGOZA -ISüa 
V U L G O 
Í8 ü̂ =eS B?̂  14 i é y ífc 
MARCA ÉÉ. LEOn ( patenta deinvencten) 
que se vende en FASTíiLAS entod{\s pcirtej 
1." mnres: Chocolate do la Trspi . , , , «00 gj-iMiipa. 
m rea; C.'ioeolatc de familia •IGí — 14 y 16 
;3.' m:.re.: Chocolate económico 350 — 16 
\ Cajifas do nicrienda, 3 poset IB con 64 riciones. Descuento desde 50 p que'.ej. Portes ab >n idos desda 100 paqueioa haíta 
;1! estación m.is próxima. Se fabrio i con o ¡naht, sin el ¡a y á U vainilla. No se o'argt nunca ei embalaje. Se hacen tareas do 
encargo desdo 50 p„quetes- Al (ietall: Princ¡p;i!o<» ultram irinos. 
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 
1.50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 3,25 
1 Biplffifl I i 
^ ĵMpB—i* iap——W -
¡ N G E N I E R G S AGRÓNOMOS 
X A D E M I A N I K T 
Pieparsción exciusiva para el ingreso en la %ú 
ACREDITADOS T A L I E B E S del escultor 
E S T X J I D I O S 
n i i r 
acucia Especial por el nuevo plan, muy ven-
m tajóse. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é inaíruído personal.—No se canstruyen tra-
bajos de 3.íl clase ni se admiten contratos á plazos. 
ara la eerrespes-icüÉ: liicenío lena, estulior, yslentia 
<0> C^CT ^ 
^C-, • n̂,.̂ !) 
.IJüx . N T ] 
3 r : 'T 
Juegos do lavabos com- I 
píelos, 7,r){í; c'.'istaiaría.'j, 25; | 
piexss, 4,75. Suriido es;>e- K f . a 
- ! No hay luz que se asemejo en intensidad, blancura y fijeza, 
"Sfá la de incandescencia por gasolina, de la dsa 
l .A02 í í>2 - :5 í Y C.A—A'SMfC'íSA, 4:5.—HMcDIUtt 
Es inoxplosiva. INo produce humo n i olor. 
eialpar con ventos, fondas 
P 
. p r g p a r a d ó n c o m p l e t a p s r a l a . s n u r s c ^ d a 
! & 3 i r ¿ o c a f o r f e d e S e ^ t i - s m ^ - r s . 
^ R t i a G e ^ J a e s p e c i a l p a r a esfa c a r r e r a , í^-ljpreoios de fábrica 
í^-rdspor e! a i s f i g n o f'jndonsno de 5a León,3f!LVisitad esta casa |j 
B ^ G G S Ó W G E N E U A L D E C G R B E O S T T Í 
D O : N T O M A S S . P A C H E C O 
.Aslmfée alurí^o^JuteríTOS y externes. 
MIL t i FEiiiPAíj í m m 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreyuero Sacristán. 
Anuncios direclos. Anuncios do todas chiscG en los tran-
Iví-s. Tarifas económicas y combin-idss. Noücias. Reclamos. 
jArtíouloa industriales. Esquel.-8 de detuncicn, do novenario 
' ¡y aniversario. Pídanse tarifas gratis, 
y casas de viajeros y obje- N Sin instalación de c-merias ni giso.'ne.ros se puedo tenerj 
KW p.u-a resralos. Todo á g'un:i ]uz d9 í110 '"^06110'* superior á la de gas de hulla. [ e . - an Cetst^o do COÍOCSCÍOWSS pesr f>-íh: jes 
TJüriCO C O N C E S I O N A R I O E N ESR-VÍÍA r . . o . 
L a a r d s n y C c ^ c a í i e d e A t o c h a , 4 3 , ItjBaiKgridb 
á la ida haBta Harcalon;;, prosiguiendo el viajo para Ciídiz, Lisboa, Santander y Liverpool 
Servicio por tranebordo para y d» los puertos de la costa oriental do Africa, do lala^jd 
Jav.i, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L Í K S S I d e M&vtr-Y&irkf Gutoa y RSóJico 
Pervlcio mensual, saliendo de Géuova el 21, de Ñápeles oí 23, do Barcelona el 2(3, doMála, 
ga el 28 y t.'e Ciídiz el 30, diroa'ameuto para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico; 
Ke-roso do Veraeruz el 26 y «le la l l sbam el 30 do cad» mes, direcUmonte para New-York 
Cádiz, Barcelona y Genova. So admito pasaje y carga para puor'.os del Pacífico, con traml)oi¡ 
do. on i'ueno Méjico, así como p ¡ra Tampico, con transbordo eu Veracruz. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona o! 10, el I I do Valencia, el 13 de M^l^Ka.y^ 
Cúdix ol 15 do cada mes, dirootamonte p ira Las Palmas, Santa Cruz do Tonevlfo, Santa Crû  
de la Palma, Puerto Rico. Puo.-to Pl i t i (f icultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de (ion. 
do salen loa v .poros el 12 do cada mes para Sabanilla, Cura<; o. Puerto Cabelio, La Cuayr« 
etc. So admite pasaje y earg 1 para Veracruz y T anpico, con tr mshordo en Habana. Co¡abin¿ 
por o! ferrocarril do Panamá con las Compañías do Navegación del Pacfíioo, para cuyos puor. 
'.os admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maraoal-
bo y Coro o n transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
eu Puerto Cabello. 
Lisboa d o B s í o n o s Ai¡*Qa 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, d« Míla^ 
ol 5 y do Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz da Teneriíe, Montevideo v Buenos Airesi 
omprendiendo ei viaje de regreso desdo Buenos Aires ei día 1 y de Momevidoo el 2, directa! 
monte para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génuva. Combinación por trau^ 
bordo on Cádiz con los puer'.oe de Galicia y Norte do Espaíia. 
Láiifsa dQ Q&naF-Sss, Foyna&da P ú a 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Aliortnfo el 4 y dj 
Cádiz el 7, dirootamento pira Tánger, Casabianc.!, Mazagán, Las Palma», Santa Cruz de Ta-
ucrife, Santa Cruz de la Pa'uua y puertos d« la costa occidenu) de Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 2, haciendo las escalaa de Canarias y de la Peníadula Indio» 
das en el viaje de ida.. 
Eslnsvaporea admiíen c.rga on las condiciones más favonblei y pasajeros, á quienes I» 
Compañíadi alojamiento muy cómodo y trato e.*"iorado, oo;n > ha acreditado on su dilatada 
Borvieio. Rebajas á lamili . s. Precios coav«»oional03 por oamarotea do lujo. También a 
rdmito c.rga y se expiden pasajes par; todos los puertos del mundo, servidos por ¡inaat 
rcgulared. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buquoj 
AVISOS IMPOKTTB3.—scohaj.is o n i o n note« do oxpor tK^ l r f» .— L a Compañía h.uk 
rebajan do 30 por lüü en loa fletes de detorminadoa artículos, deacuerdocon las vigomoadig' 
pos ic ioncB pitra ol servicio de Comuuicacionea ¡naritime.s. 
S e r v i c i o » » c<s!i»«i[--!i»|s«.—La Seceión qua de eaíos Servicios tiene cs ableoidi I iCompj» 
ftía ce a n e a r l a de traba] tr en Ultramar los muestrarioa quo !e riea) ontreg dos y do ia colô  
cacióu d» 'os aníoulos cuya venta, CÍ;:IO ousiyo, efaUMB h tcar ios exp-nadoroa. 
m i I U 
grandes, inertes y liermo-|__ 
sos, á treinta y cinco pese-l^ 
tas, BAÑOS alemanes «SrjM 
maltados y de oia. DU-jí 
CHAS de collar, de 
para viaje y de diferentesíg 
t|rinco pesetas; TOPS 
1 en ero 
:% c y \ ^ . - i . . . „ 
R A I i ^ ^ m , 
l i o 
TiuM-mos y|¡ 
T h e r m a r l n J I f 
(Conservar; las usoioasig 
1 varios usas á la tenv* 
llieratura que se pen 
Carmsn, 13+ Tslsfono 123t—Madrid. 
rabinacioneg econótnicaB de va.i'ioc ps -
• f í d a n s s tarifas y presiaxiueatos da 
pubiiciclad para IvSadrid y pj.*üv:uicia3. Q-ratt' 
des d s s c u a a t o » eu esquelas de d e f u n c i ó n , 
novenario y aniversario . 
ots 
JOYEHsA V B E L O i e e i A 
I V I O N 
SE COMPRA QñQ, PLATA Y PLATIfiO * 
• g a í s , a 3 p t a & 8 0 
jlNFIERNíLLOS de viaje, 
;desde sesenta céntimos. 
sViaje: cubiertos, cestas, 
jfiambreras, etc., etc. HE-
¡LADORAS y SüRBíiTi:> 
jRAS. Precios fijos bara-
itos. UTENSilOS. de co-
Icina irrompibies. SPAR-
íKLÍITS. — F A R O L E S y 
¿LAMPARAS de iar&n^ 
=;< S f i e n i x i t e r o s , S2. 
K : O J © J e q " A tí. F e l t ^ f í i t ü r l . ) 
'ñ% Cgi ÍŜ S « 
^ ^ ^ El, 
DE RAFAEL BARRIOÉ 
Lis ios d e G'sfra y í ' áé ISaa 
Servicio mensual á liaban:, Veracruz y Tampioo, saliendo do Bilbao el 17, de Smfandef 




S f ^ g Mi d ietis «lisiinguidos y los principales periódicos 
¿:-'ií¿"33 proíesionolea ^o Madrid: L l Siglo Médico, la ñevista 
E f j S ^ de Me ti^ta y Cirugía pi ácticas, t i Genio Médico, Kl Día-
^ . j g ^ , ¡0 Módico-Funnacéutico, E l Jurado Médico /•'armaccittico, 
ti?!"!?^ Ia k<«ista de tieacías Médicas de JiaretlotM y Ja fhnfstq 
^ s M s M:dic<.x de ¿rmjóu recomiendan en largos y encomiás- feB 
i V i t ^ ticos f-rtíchlos el JARABE-MEDINA DE QUEBRACHO 
pr ;y&5 como el último remedio do la Modioina moderna 
^ \ r ~ i para combatir ei Asms, la Disnea y loa Catarros eró-
r¿;iír;,p uieos, haolondo cesar la fatiga y produciendo una %3lu 
suave expctor.-.c.ión. hpf. 
P ? M Precio: 5 pessfas irasco, Wá\ 
• , : ^ Depósito eeniral: Farmacia do Medina, Serrano, 36, ^ Madrid, y al por menor on las prinoipatea íarmaoi:-.» ít'V-
e n x e s i a 
Surtido especial en toda elaso do ar-
ticuios para el culto divino. 
do España y América. 
v-̂ -' E. > •• 
p a r a Hrasi y 
1 . 
ANTIGUA 
AGENCIA DE AMüiMCHll 
D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga <•« la pubiioidaJ 
de anuiícioa en todos los pe» 
ciódicoa do Madrid y provin-
rias, on condiciones cconóml-
oaa á favor do los ..nunciamej. 
50, JACOMBTIIEZO, 50 
A r g e n t i n a 
s e r v i c i o de l a s i n i p e r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
O TjfTi 4 H A íf^nPC? I'erfeoGionados. Ĉ  
O l í rAUo I j l ^ ; , servan varios díao f 
bebida íí la If.mpoiaitii'a finó se ponga. Nuevo precio, » p 
aetiia 90 céntimos. Nadie oomprartí otros, oononiendo ti 
exclusivos do esta casa. aoi'KLfcAS de recambio á s.7. 
Para viajo: cubiertos, vasos, ocs'rta, osiuoheñ, fiambreras, 
Iníli-ruilíos do treinta c! ¡res. Precios fljo.í' bar*toa. Uten--, 
silios do eociaa' irrompibíeá. Baíerías conipio'as á 0 3 poseías;! 
4»í> áMuarívfi ts-íüreí'iiíieoa por cuenta de la fábrToa, dos-l. 
<le -O 5í«s<aíA«, Sorboíer.ia. amoriean-s. Baños fuertes y da-li 
chas. ¡Fízeroa higiénicos para agua, 2 ÍÍ̂ .S-JÍ̂ S» üü e<!iJti : ;s«.'i . |^ 
Casa i A R ^ , 12, Plaza de Herradores, 62¡:;; 
j fe 
la» do clefmicióa y 
a. u i v e i'3 a Á'i o, era la 
10 ^ - i r i ki ií=a jH gfai 
Para i^tos y iSejS8B^3 I I M P U Í I el paquete postal 
Búa Perteneciente á la Compañía 6,,B¿¿?Í5S?ÍS6§ saldrá el día 15 de Agosto. 
Para H I ® J ^ Q e á ^ O j Sasatos y Bíaeinj^s AIS-QS, el nuevo y magnífico paquete postal[(p 
' G - > A . S i X B X J X 3 X " (á doblo h é l i c e ) . 
Perteneciente á la *!LI|pf^ B âsaSisaraa'5̂  saldrá el 21 de Agosto. 
En pniiiera, precios eciuitativos. Plació ers tercera para tóeles los puertos, 175 pesetas. 
taés Iníorsjcs acááass á J T O B C a r r a c a é H i j o ® , calis BeaJ, G 
p o s e e o s BE 




Madrid.. . . P/i. 15 
Froviücias 16 
Portugal 25 15 
tx'.rarjero: 
ünión postal.. . . 40 20 
NocemprendidAs. 60 30 
Articuios indf.striaiea: l inea. . . . 3 pesetas. 
ctttreíiletes: idem 2,50 » 
Nolici^s:: ídem 2 » 
üihiiografia: ideni 1,50 » 
Reclamos: idem 1 » 
En la cuarta plana: ideiu 0,40 » 
» » » plana entera.. 765 » 
» » » media plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem.. 105 » 
« 
Cada anuncio satisfará (0 ceñís, da impiieslo. 
Frocios rad-üoitíGS en las esquías 
tle sefiiídéi novenario y an^crsarlo. 
(í}) So aclmiton hasta las dos do l a 
m adrugada en i a impronta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, Müñ,l 2. 
NURI) 
higiénicos para agua, moda' 
SS ĵlcs especiales, á 2 pías.'.;(! cón* 
timos. Utensilios de ci-ciiu, 
irrompibies, |»jrvci<><i ^J«« lial 
§g|rt*t«a. Antigua casa MÁitISF,!? 
!^}S*I*ze. <le H ' ^ r r m í <.r«< », Í2 
PjíiOjo! esquina á SAN IMiÚPB ̂  
I " 
PnDJD TARIFAS GRATIS KJ* 
LA AGENCIA DE 
JiiSÉ OOiáliE 
yeneontraróis descuon' 
tos desconocidos en ar-
tículos indust r ia les , 
anuncios, esquoiaa de 
defunción, novenarios, 
anivcrsarii s, vallas, te-
louo; y en tod . claao 
publ ioid d. Agonoia di-
recta para loa ¡nuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta dol 
Sol. Pedid tarifas 
0. l a cana tuAm ecimd* 
mica <te 
^¡ai Redaccióny Administración'. Va ¡verde, 2,Madrid. ••..;-•:! 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
l® A l l í 
Siwbarasso, M a t r i í . 
Hospcdajo para embarazadas. 
.Ti ircHnfN, :i5, pral. De 11 it 1 
3 il ó. Üorrapud.il: Doclor J. 
Folletín de B L D B B A T B 
m-kio HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
£L Al'OSTATA 
Per ei P. J . J+ Franco* 
X X Vil 
ÍM CÁP-Clílv V W CAR'CEl,Efi A CK 
TECLA ( i ) 
Til día en que la infelicfemia joven fué 
gactida de la cueva situada bajo laó rao-
Ies del templo-, no consiguió la liberíad, 
sino que, por un refinamicnlo de periidia, 
ftíé transportada á otra cáreci. Augusio, 
antes "de partir de Carri la interrogó per-
«niiahucnte para asegurarse por sí raismó 
íle (pte la víelhna designada era nier^ce-
dora .de vm sacriíiciü triunfal, annqr,e 
recóndito. A l tenerla en su presencia le 
pareció abatida, cosa nray natural des-
p n í s de los • <¿JC llevaba de encierro 
3 de las eruci fe augusiias de cu espíritu. 
, El) tono d-, V ' - o y q<-.c pretendía ser 
mudcslo, le di I 0 -
—Cobra .aliet .*t<):̂  linda J o v e n ; he ayo-, 
cado b. mí tu c «'isa, habiéndote así sus-
IVaído de la pÍA ckd templo. Si yo 
lA-diesc conliuuMr fí^gM dos ^ W'fa 
so consegaiiítis tu-* iibeiíad, p-rque siem-
pre me inclino a peidouta- á los que se 
reconcilian con loS coitos númenes; mas 
por !(iile!n^c la %ri\\ no se pierde nada; 
otiiu-.do • 'va \-\-:\ orioso estaré mucho 
mú,--; ineliníido á la c tiemencia. 
II¿tO dicho, calló, e «n |o Si esperase nna 
palabra de agradecimi ó de disculpa; 
tsero Tecla permaneció sikncíosa. Kl jne-
sidente, que también L ^ halitiba allí, le 
di^o: 
—Responde; mira que c^as ^ presen-
cia de Aifgusto. 
— Y en la de Dios—res; K-cdió recia. 
No queriendo Juliano . Üs^fe Ia 5 ^ 
versación, - sinutló no entera de la res-, 
.puc-'-a, y ofreció á Tecla q sería con-
, ducida á umí cslancia mcjoi '» 1» Q«e 
| por orden suya la guardana ^ c íarísxmo. 
| presidente-, cod suma coitesíoS como si 
fnera una ejudadana- libre. 
Tecla no contéstó una palabr % .apenas 
icvar.ló muy dig^ramenle los ojo %, con el 
íin de rntrar á sn -jnc/,, ba.jándoi^ ^ cu el 
acto: su semblante lo jiarcció tal: VD, con 
mttiié& de t i - !o y risa de diablo. Ade-
más, lo de la reconciliación con \o£ a% 
O) Cpinulgar, aunque sea todos íó§ díns, 
patlicipando del Cuerpo y do la sangfe dej 
Ctisto, es cosa buena y útil. Por lo que hace i 
(\ nosotros, '•(¡¡luil^amos ctiatro citas-de la 
seítrsuin-: el domingo, el cuorto día (tnicrco-
les); la Varür.c'ie (viernes), cd sábado, y en 
otros si se conmemora ahrár. vSanto. Si des-
•Hé6j on lu.s tiempos de persecución, no pu-
cfóeudo dispoucr «1c -sacerdeite ni do diácono, 
fugütáb se ve comtvcindo á tomar la Couui-
uión por su propia mono, no debe repuhStfSC 
e.vecso, siii que sea preci*;o-detenerme á v S e -
inostrarlo, porque la larga costumbre ccSu 
ol i-.r-eho- <lan testiunni-io... i'.:f Aii-jan ' r ía y 
en QglptO, cada nao, aunqiiG sVa de loa ín-
linKis del pnobio, tionc por punto general, 
en su casa la Comunión , y poí" sí propio 
oomui.^i ciíando (lüiorc-, ote. {S<\II Basilio, 
Carla 9 / (otras veces, 3 7 3 ) á-ccwit í paírkia. 
Obras, tomo JV, págiaá /¡.V i j 
ses le reveló clnrapicnte los propósitos 
del tirano. Después de obtener su venia, 
dobló la cabe/.a y le volvió la espalda. 
— i Qué galilea tan altiva !—dijo Julia-
no al piesidenle no bien hubo ella salido 
de la estancia.—Custódiala bien. 
—Tus órdenes .serán cumplidas. Seré 
uu Cerbero. 
—No; sería peor encolerizarla; sé un 
Argos, pero no Cerbero. Se necesita que 
conserve la salud para que su sacrificio 
sea acepto al santo numen. 
—La confíaré á una esclava galilea de 
muchos años—contestó el presidente— 
tque reúne todas las condiciones necesa-
rias para el caso. 
—¿Y si falta á tu confianza? 
—No es eso posible, porque ella á su 
vez será espiada por otro; además, yo 
tampoco nie descuidaré. 
—Bueno; vigila bien, porque te im-
porta—dijo César con cierta gravedad,— 
que significaba: («Depende de este servi-
cio la conservación de tu gobierno.» 
•Guarda también encadenado á Tigranote 
y compleiamente incomunicado con todo 
i el mundo hasta mi regreso. Que. nadie, 
i incluso Tecla, se entere de que está pre-
|so. Por último, que acompañe el pontíñ-
| ce á Tecla á su casa, y tú envía los sob. 
| dados de la cohorte para que se la' lleven 
al amanecer. 
í ístas órdenes las dió Juliano con la 
iriisma gravedad que si estuviera orga-
nizando un combate, j Tan dominndo es-
taba su espíritu por el lamo de Carri, á 
ciíyo numen ha'JÍa aplacado con sangre 
humana aquella nfisma noche! 
Con suma presteza volvió el presiden-
te á su palacio píiía cumphmcDtor las 
•órdenes que acababa de recibir. I Jamó 
á ia sierva cristiana, mujer ya vieja, an-
tigua en la casa y smnanícnte fiel, por 
cuyas circunstancias estaba" destinada 
para el gobierno de las siervas.. dió 
las instrucciones necesaria?, recomendán-
: dolé que proporcionase á Tecla todo gé-
1 ñero de comodidades y la diese cuantos 
j gustos pudiera; pero que la guardase con 
gran celo, encerrada en el cuartel del 
gineceo; á lo más, á lo más, podría dis-
traerse un poco en el jardín de la casa, 
pero teniéndola siempre a la vista y .sin 
consentir que hablara absolutamente con 
j nadie. 
Para infundirle temor, acabó dicién-
tdole:—Hntiéndeme bien, Dula, porque 
! después no ha de servirle de excusas de-
i cir: aOSm he podido impedirlo». N i tus 
servicios ni tus cabellos blancos deten-
drán mi mano para hacerte crucificar <ñ 
por tu culpa ocurre alguna novedad. 
¡Tenio muy prebcnle ! 
No eran necesarias tan horribles ame-
nazas para aterrorizar á la pobre Dula, 
porque sabía por experiencia cuán cruel 
era su señor, especialmente desde que 
abjmando la religión cristiana se hizo 
1 pagano. Todo lo más espantoso podía te-
; merse de él, que, fingiéndose fiel cris-
• tiano en tiempo de Constantino, fué des-
pues, amigo de Arrio, en el de Constan-
cio, y ahora idóíatru con Augusto, ha-
liándose dispuesto á reconocer cualquiera 
I otra religión ó impiedad del que suceda 
al actual Emperador, 
j No obstante, al resolverse á ser la guar-
i diana de Tecla4 formó desde luego el pro-
¡ pósito de dispensarle cuantos consuelos 
| cristianos pudiera para aliviar su durí-
sima situación. Y este propósito se afir-
mó más en ella cuando conoció á la des-
graciada prisionera y pudo apreciar sus 
herniosos sentimientos.- Un hombre po-
drá ojnrnñar á otro; á fuerza de artiíi-
cios é hipocresías pasará por bueno, sin 
embargo de .ser un infame: pero dos mu-
jeres que se traten con intimidad (!</; 
semanas HO- podrán engañarse; sería un 
milagro que há consigu^er.m: No hay vdo 
) • • 
1 tan espeso, tan noble y tan entretejido, 
que ojo de mujer no lo penetre y des-
garre, leyendo como en un libro en lo 
j más íntimo del corazón. 
Pues bien. Dula descabría que la cau-
tiva se conhaba á ella con una completa 
sinceridad, que le agradecía con efusiém 
el más leve servicio que le prestara, que 
se mostraba satisfecha con su suerte, cine 
nada pedía, y en fin, que no se lamen-
¡ taba por incomodidad alguna; condicio-
. nes todas que le revelaron en seguida la 
1 gran bondad de su corazón y. sus leales 
sentimientos y originaron en Dula el 
I más profundo cariño. 
1 U n sábado por la mañana entró para 
1 las cosas del servicio, preocupada con la 
¡ triste situación de Tecla, y ésta, contra 
1 su costumbre, salió llorosa á su encuen-
! tro y se arrojó á sus pies en actitud su-
plicante. Avergonzóse Dula de ver á tan 
gentil muchacha de rodillas ante ella, é 
| intentó levantarla, exponiéndole su con-
| dición de sierva y esclava y diciéndola 
| también que pc-día pedir lo que quisiera, 
; porque había recibido de su señor la or-
den de ponerse á su disposición y obede-
cerla en cnanto mandase. 
Todas sus instancias fueron inútiles, 
pues Tecla le aseguraba que sólo se le-
vantaría después que la hubiese prernc-
tido hacerla un gran favor. 
—Mámiame; haré cuanto me sea posi-
ble. ¡ Quisiera ^poderlo todo I 
—Podrás , si en realidad me qtncres 
complacer. 
—Sí que lo .quiero; por tí me dejaría 
quemar. 
lÍJilonces Tecla se levantó, y sentán-
dose cerca de la esclava le dijo dulce-
mente: , . 
—Dula mía, t u eres cristiana lo mismo 
que yo; me has de considerar, por con-
siguiente, como hennona tuya- en Cris-
to-' y • prestarme ayuda para vma cosa 
. • •— 
por la cual me consumo. ¿Irás mañana 
á la reunión? 
—Do ignoro, pues no depende tic mí. 
Me han prohibido ir sol;.', amenazándo-
me con el látigo si no obedezco. PeS" 
de que mi amo se hizo pagano, no peo 
mite que las esclavas asistan á las asam-
bleas de los fieles. vSólo hay un medio; 
que cl ama me haga acompañarla. 
— ¡ O h ! ¿Ella va? 
—De seguro, porque no ha dejado áá 
ser cristiana, como su marido; pero co-
mo yo no soy doncella de compañía, 
sino solamente una vieja esclava... Ma9 
supongamos que me lleva consigo, ¿dfl 
qué te aprovecharía á tí? 
—Si tú se lo ruegas, ¿te lo negará? 
—1 Oh ! No; tiene muy buen corazón. 
—Ruégala, pues, ruégala que fe deje 
ir con ella al templo. ITazlo- por Jesucris-
to Señor nuestro, y cuando tomes la sa-
grada Eucaristía en tus manos, guarde 
una partecita y trácmcla: mucho, mu-
ellísimo la necesito en esta soledad y eo 
estas tribulaciones en que me encuentro. 
¿Tienes un paño limpio? Pero mejor se-
rá que te de un pequeño vaso de platal 
donde la podrás conservar. 
Y sacó de su seco una bellotita relu-
ciente que llevaba sobre el pecho, y con-
tenía un . pedazo pequeño de pergamino, 
en el cual estaba escrita la Pasión, ser 
gún '^an Juan. Había envuelta en él una' 
reliquia de los beatos Cuarenta de Se-' 
baste ( i ) . 
(1) Kl UÍ-O de llcvai semejantes devocio-
nos es aníígiro, digan cuanto finieran inieS-" 
tros cvamjéUcos protestantes. Santa Mac^íS^H 
lícvaba en su . anillo un pequeí-o pedazo de ,: 
ia"•verdadera cruz, como le.-difk-a ;-u scaiauc1 
San Gregorio Ni reno y nosotros advertimos 
-en otro lugar-. Kl culto, de las reliquias d« 
los Santos Cuarenta de Sebasto florecía nuu> 
(¡Se coniinua-á.}. 
— 1 ' n ^ f c . , 
